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D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
DE ANOCHE 
Madrid, Febrero 24 
ÍR^SPONISIABrDTDADIES 
Mañana sátaidlo publicará la " Cace-
ta" un Real Decreto con objeto de 
fiepnrar las responsabilidades en que 
haya podido incurrir la Sociedaid de 
Seguros "Previsión Andaluza," de 
Sevilla, cuya quiebra ha sido declara-
da, habiendo huido sus directores. 
E l desfalco en las cajas de la Socie-
dad «s de mucha considera3lón. 
Se cree que hay muchas personas 
complicadas en la quiebra y entre 
ellas algunas altas personalidades de 
Sevilla. 
De Santa Cmz de Tenerife «e ha en-
viaiáio al (Jcbierno una erposioión inr 
teresando se mantenga la unidad pro-
vincial y asimismo qne s« introduzcan 
variaciones en «1 tratado de comercio 
con Inglaterra á fin de que pueíáan 
ser favorecidos a îgunos productos de 
Canarias, cuya explotación decae á 
consecuencia dbl subido precio de ta-
rifas tque establecen los aranceles del 
Reino Unido. 
Ha regresado á Galicia la, Comisión 
que vino á Madrid con objeto !d¡e ges-
tionar ¡asuntos de vital interés par* 
amroíla región. 
Esa comisión ha manifestado públi-
camente que ha salido satisfechísima 
de su entrevista con el señor Oanale-
jas, á quien encontraron dispuesto á, 
secmiáar con disoisión las aspiracio-
nes do los comisionados, que tanto han 
Üe M u i r ©n el progreso de GaJicia. 
A su vez, los ¡Senadoes y Diputado» 
por Asturias, deseosos do «vitar el 
conflicto que se presenta en Trubia 
por consecuencia del despide d!e obre, 
ros acordado en aquella gran fábrica 
nacional, han rogaldo al señor Cana-
lejas que no se reduzcan los trabajos 
en aquellos talleres, concediendo al 
efecto los créditos indispensables y 
que cataban agotados. 
Estúdiase con empeño una fórmula 
que satisfaga los propósitos de la re-
presentación de Asturias en los Cuer-
pos OolegislaKüores. 
L A "^AUTIDU-S" 
Ha zarpado de E l Ferrol la corbeta 
''Nautdlus," Escuela do Guardias ¡Ma-
rinas. 
Visitará los principales puertos de 
la América del Sur. 
LOS OAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27-34. 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 25. 
SIGOTN LOS AUBíOtROTOS 
L a falda-pantalón con que persisten 
en vestirse algunas .señoritas de la 
Corte, sucumbiendo á los rigorismos 
de la moda, continúa siendo causa de 
alborotos en las principales calles. 
Anoche volvieron á repetirse y ca-
da vez con mayor intensidad, al textre-
mo de que la Policía municipal y gu-
bernativa se vló precisada i disolver 
los grupos á viva «fuerza, repartiendo 
sablazos de plano y deteniendo á va-
rias personas de las más exaltadas. 
L a mayoría de los periódicos inser-
tan artíoulos pidiendo que se imponga 
respeto á las señoras, castigando á los 
alborotadores; pero la eferveisoenoit 
continúa y no ha de ser fácil, sin ape-
lar á medidas extremas, contener á 
las multitudes que en todos los tonos 
critican y censuran la novísima y ri-
dkrcla indumentaria femenina á que 
se alude. 
TOiíflNIEO D E i A J Í B L m Z 
Dicen de San Sebastián que des-
pierta gran entusiasmo el torneo de 
ajedrez que en aquella ciudad se ce-
lebra. 
L a mayor parte de las apuestan hó-
cense en favor del ajedrecista cubano, 
don -Raúl Oapablanca. 
Uno de los contendientes en el tor-
neo, el jugador inglés señor Morti-
mer, ha fallecido. 
•MOTÍN 
E n Tavara, villa de Alcañices, pro-
vincia de Zamora, se ha producido un 
motín á consecuencia de la subida que 
al 'precio del pan acordaron las taho-
nas. 
(Las masas trataron de incendiar, 
sin poderlo conseguir, el palacio de 
AHogeme; pero llevaron el trigo de 
loe graneros y quemaron éstos, arro-
llando á cuantos trataron de impe-
i dirlo. 
KSIOMDIO P>X M E L I L L A 
A consecuencia die haber hecho ex-
plosión varios bidones de gasolina, 
prodújose un incendio en el almacén 
de transportes militares de Melilla, 
j redluciéndolo á cenizas, lo propio que 
j muchos de los artefactos quê  allí se 
¡guardaban, incluso los automóviles 
1 destinados al transporte. 
^ E n los trabajos realizados para ex 
tinguir el incendio, distinguiéronse no . 
tffiblemente los soldados üe la guarni-
ción. 
Hubo entre éstos, tres heridos, 
DE TAXOiER 
Son constantes los disturbios que se 
suoedien en Mogador por consecuencia 
del hambre y la miseria que allí rei-
nan. 
E l bandolerismo, aprovechando esa 
situación, toma proporciones que in-
funden gran alarma. 
l a Colonia española de Mogador, 
acaba die reunirse acordando abrir 
una sus'cripción pública para alivio de 
las clases más necesitadas. 
PALLECIMIEOTO 
Ha fallecido en Madrid don Jesús 
Pando y Valle, Secretario General do 
" L a Unión Ibero-Americana," hijo de 
Vilaviciosa de Asturias, donde era 
wmy querido. 
Su muerte ha sido muy sentiidia. 
I 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s 
C l o r o s i s , D e b i l i f i a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n í r r e . 
C r e a C a r n e s . — H a c e Engro.i<iar :: :: :: 
De renta en todas las drosraerías y boticas. 
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DESAPAREGEIÜN USANDO EL 
A C E I T E V E G E T A L M E X I C A N O 
P E R F 
V r e m i a d o c o n G ^ w n I fremiOf c r u c e s y m e d a l l a s de oro» 
U n i c o e n e l m u n d o que s© u s » c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
dor y d e v u e l v e á l o s c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d , 
h a v á n s ido r u b i o s , c a s t a ü o » ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a H e p ú b l l c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z , A p a r -
tado 3 5 , M a t a n z a s P í d a s e e n A u P e t i t P a r í s , O b i s p o 9 8 y 
©n L a E l e g a n t e , G a l i a n o 6 4 . 
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J A B O N D E L A T O J A 
S A L E S D E 
CURA Y E V I T A LAS AFECCIONES DE L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor JABON B E TOCADOR, preferido por todas las por-
R<mas de buen ^usto para el aseo diario. 
l í e v e n t a e n S e U e r i a » y F a r m a c i a s 
Aún resuena en estos salones del 
'Diario de la Marina el potente y 
agudo ixu-xú del Coro Asturiano, que 
vino anoche á recibir el premio que 
por este periódico había sido dedica-
do al eoneurso de Orfeones celebrado 
recknterfl-smte en el, Teatro X'aeionfu. 
Cantaron aquí como ángeles los as-
turianos; pero nosotros, quizá por 
haber nacido en una humilde aldea, 
sentimos más emoción al escuchar el 
grito de guerra., de amor y d'e victo-
ria que tan raro y tan salvaje y tan 
desiagradable parece á los que no es-
t á n acostumbrados á. oírle, que al es-
cuchar los cautos armoniosos que 
olían á marisco, como "Los Pesca-
dores de Arenques,'' 6 á tomillo y á 
romería, como las "Canciones Astu-
iTanas," los primeros •de los cuales 
valieron al Coro, por el gusto y el 
sentimiento con que fueron canta-doa 
j en Tacón, el premio del Diario. 
IAÜ! el ixu-xú, no es un grito inar-
¡ mónico cualquiera lanzado por gente 
inculta en un arranque de entusias-
mo cerril, como se figuran los que no 
son asturianos ó no están acostum-
brados á oírle. 
E l ixu-xú os un grito que por su an-
1 t igüedad llega hasta los celtas y que 
^resonó en los valles y en las monta-
i ñas de las estribaciones pirenaicas, cu 
la guerra que durante siglos sostu-
vieron los indómitos cántabros con-
tra el Imperio Romano, dueño d;e to-
do el mundo conocido, menos de 
aquella tierra bravia, donde, siglos 
más tarde, alcanzaron los cristianos 
contra los moros el gran triunfo de 
Covadonga. 
Y el ixu-xú es canto •de amor que 
desde los "Picos de Europa," que 
parece que están escalando los cielos, 
hasta las playas r isueñas del mar 
cantábrico, por montes y valles, por 
I cast añedos y robledales, por pumara-
! das y marismas, viene escuchándose 
i 
' hace ya millares de años como ex-
pansión victoriosa del alma enamora-
da ó eomo rugido terrible de los ce-
' los. 
¡ Ese grito agudo y prolongado que 
' parece salir de una fuerte y sana gar-
•-̂ •aat-a que con el •+eiTÍbie esfuerzo se 
! rasga, no es para oído en las calles de 
' una ciudad populosa llena de mi l rui-
I dos y rumores que se entrelazan y cho-
can ensordeciendo á. las gentes: es para 
escuchado en la soledad de la noche y 
en el silencio religioso de los estrechos 
valles de Asturias, donde saliendo por 
entre las altas ramas de los nogales y 
de los pinos esbeltos y olorosos, va re-
señando en las oquedades de la monta-
ña eomo el eco de notas viriles lanzadas 
en ocasiones trágicas ó en momentos ro-
mánticos, por una raza gloriosa que tie-
ne su raigambre heroico en las oscuri-
dades de los tiempos. 
¡ Cómo no han de sentir los asturia-
nos el escalofrío de lo sublime al es-
euicharlo, si él es la suma y el com-
pendio de todos los sentimientos, de 
todas las añoranzas, de todos los he-
roísmos y de todas las tristezas de su 
tierra querida! 
B A T U R R I L L O 
No sería la mía la menos entusiasta fe-
licitación á la Junta de Gobierno de la 
Sociedad Económica, por sus esfuerzos 
para reunir fondos suficientes con que 
erigir la estatua de don José de la L.iz 
Caballero, el Padre de la Patria antes 
de Céspedes, de Martí y de todos lo,-? 
revolucionarios, que no habrían pasa-
do de la condición de colonos medrosos 
ó envilecidos, sin el trabajo paciente y 
heroico de los educadores de la con-
ciencia nacional: el más sugestionador 
tal vez, don Pape, 
Leo en " E l Comercio" que Raimun-
do Cabrera. Presidente actual de la 
Económica ha dirigido un elocuente 
sentido escrito á los Gobernadores de 
Jas seis provincias cubanas, rogándoles 
hagan valer su popularidad y simpa-
tías en el intento de recoger donativos 
en cantidad suficiente para pagar al 
artista, señor Lorieux. los plazos del 
corriente año. Y uno mi ruego al su-
yo para que los Concejos hagan como 
muchos Ayuntamientos, incluyendo en 
sus presupuestos las sumas eon que pue-
dan contribuir, y alentando á los que 
no se hayan honrado todavía-inseri-
•biendo sus nombres en la lista de hon-
radores de la memoria del Maestro. 
Entristece, á fe; apesadumibra—y 
i i me Raimundo Cabrera que he t̂?) 
con este motivo mis pesimismos y mis 
quejan revivan—apesadumbra ver que 
se levantan estatuas á patriotas modes-
tísimos'y se glorifican apellidos respe-
tables, pero no excelsos, y todavía las 
nuevas generaciones cubanas no han re-
sucitado, en un monumento magnífico 
imperecedero, digno del glorificado, al 
super-hombre á quien debe la mayor 
parte de sus reivindicaciones actuales 
el cubano pueblo. 
Enaltecedores del efecto y descuida-
dos de la causa; admiradores del deta-
lle y desentendidos del conjunto; idó-
latras del éxito é ingratos con la abne-
gación y el apostolado, génesis é ins-
piración de los hechos salientes de nues-
tra historia, escatimamos admiración 
y esquivamos el deber sagrado en casos 
como este, que es de justicia y es da 
honra colectiva. 
A l amable lector que, desde E n c r i -
eijada. me pide comentarios al hecho 
v i l que allí produjo hondo malestar: oí 
asesinato de don Modesto González, ri-
co ganadero y estimadísimo vecino 
¿qué quiere usted que yo diga, después 
de las viriles condenaciones de la pren-
sa? 
Las circunstancias en que se produ jo 
•el hecho; estar vestidos de Guardias 
Rurales ó con traje parecido, los ase-
sinas; el engaño con que fué sacado ie 
su morada por falso mandato de la ley; 
la muerte á vista de sus dependientes; 
además, no ser ese el primer asesinato 
misterioso ocurrido en Calabazar, y el 
no tratarse de hombre político, que pu-
diera tener enemistades locales, sino 
de un negociante laborioso, protector 
de familias v hombre útil al Término 
en que residía, hacen mis sensible la 
desgracia y parecen obligar más al 
Gobierno á una acción efectiva para 
el descubrimiento y castigo de los cul-
pables. 
Son ya muchos los crímenes do este 
jaez cometidos en pobladas zonas del 
interior. Y ello, sobre ser labor in-
humana, es ele un efecto deplorable pa-
ra la confianza pública, sin la cual nc 
progresan los países. 
ü n Gobierno puede cometer mil erro-
res, pero que garantice la vida de los 
ciudadanos laboriosos y pacíficos. To-
das las deficiencia* administrativas 
son soportables, á condición de oue las 
gentes de bien, siquiera en sus fincas 
en sus casas siquiera, puedan vivi r sin 
la amenaza del puñal ó del rifle, del 
bandido. Y es, más <me cuestión de 
crédito para una Administración, de 
vida y de honor para el naís. impedir 
la repetición de hechos tales, mediante 
un, activo esclareeiniiento de cada easoi, 
y ejemplar represión y severo castigo 
de loa culpables. 
Hasta en estas infamias influye—no 
tengo duda de ello—el verro inexcusa-
ble, el eterno yerro de los indultos. El 
asesino, antes de lanzarse á un crimen 
dp esos, ha. pensado en las consecnen-
cías y ha medido las resDonsahilidades 
Cruzan por su imasnnnción veinte nom-
bres de culnables, liberados por el com-
padreo político. Recuerda que él tam-
bién tiene amigos que haaran valer in-
fluencias. Piensan en el Abobado que 
le defenderá, en los testigos falsas que 
favorecerán la coartada; y para cuan-
do todo sea i m i t i l y el fallo lesral le con-
dene, ya sabe á quien echará de empe-
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ño, para quien, y no tiene la menor elu-
da de que será perdonado apenas in-
grese en el Presidio. Con este horizon-
te á la vista, arma su mano y priva de 
la vida á un hombre bueno. Y es lo 
triste, y es lo horrible, que suele acer-
tar : ahí están las estadísticas de mata-
dores, indultados sin atenuantes, y aní 
las continuas visitas á Palacio de Re-
presentantes del pueblo, á pedir lo mis. 
mo: estímulos para el delito y favor pa-
ra los criminales. 
¿Qué quiere, pues, mi lector de En-
crucijada, que haga yo r-on un lamen-
to más? 
Referíame mi papá, en días en qué 
hablábamos más que 'hoy de las cosas 
de ayer, qu-e un Oeneral español—crfefc 
que Tacón—encontró la Habana ein-
jada.de criminales; se robaba y se ma-
taba, á plena luz del sol en las más cén-
tricas calles. Y, déspota, como dice el 
doctrinario apasionado, tomó su par-
tido. Cada vez que tenía noticia d^ un 
•hecho escandaloso, llamaba á su despa-
cho el Jefe de Policía ó Celador de la 
demarcación. '-'Veinte y cuatro ho-
ras tiene usted de plazo para entregar 
al hechor, decía. Transcurridas sin 
que se descubra al criminal, i rá usted 
á la cárcel hasta que se le encuentre." 
Tin par de escarmientos, y ya no que-
daban impunes los crímenes, 
. 'i'ITn poquito de este cU4patima nc 
resultaría muy saludable" Creo que 
sí. 
Ya ve mi distmgnido amigo eí Doc-
tor Freiré de Andrade: no sólo en la 
Sección que redacto: en la que escri-
be con su rara habilidad y vaciando 
su alma el ilustre Director de éste 
Diario, se ha heoho constar lo que mu-
ehas gente saben, y mucho más ignoran 
en Cuba : que él es un mirlo blanco 
modelo de gobernantes implaéables en 
lo que respecta á la administración y 
manejo de los asuntos públicos. 
Secretario de Instrucción Pública 
Secretario de Gobernación, personali-
dad saliente de un Gabinete, preeisa-
mente en días de revolución, de de-
rrumbe de una situación política, de 
anarquía gubernamental y social, bajó 
de la poltrona tan pobre como había 
subido; es decir, sin aumentar en dos 
pesetas los recursos honrados para su 
vida. 
La fantasía popular, por lo menos 
del lado del liberalismo, recuerda con 
frecuencia aquello de las libretas Í€ 
cheques en blanco, de los seis millonee-
jos gastados en menos de dos meses en 
un simulacro de represión del movi-
miento revolucionario, y más de una 
vez se habrá pintado á Frei ré haciendo 
efectivas crecidas sumas, invirtiéndo-
las en palacetes y fincas ó depositán-
dolas en los Bancos para cuando la cal-
da llegase. 
Y siempre será obra de justicia re-
petirlo: Fre i ré no robó. l lágale cuan-
tos cargos quiera la. opinión pública, 
por su temperamento un tanto impulsi-
vo, ta l vez por su resolución y fortale-
za de gobernante simplemente; pero 
jamás la sombra de una sospecha, cai-
ga íobre el. como negociante v i l con las 
desdichas de su tierra. 
Necesitamos, precisamente, necesita-
mos que emblanquezcan los mirlos; que 
se ha era regla de las excepciones y que 
desaparezca todo pretexto para que la 
maledicencia se cebe en reputaciones 
que deben permanecer muy limpias, pa-
ra espejo y enseñanza de los ciudadanos} 
La Administración de un país requiere 
tacto, competencia, serenidad, pero, 
principalmente, honradez. E l negocio 
ha de hacerse en otras esferas: no en laí? 
del Gobierno, Para la usura, el cohe-
cho, la htma, el tanto por ciento, ahí 
están mil aspectos de la contratación 
individual. Harto bien remunera Cu-
ba log servicios de sus hijos representa-
tivos; confórmense con la remunera-
ción los elegidos, 6 dejen el puesto pa-
ra quienes se sientan más capaces dej 
cumplir el cívico deber. 
Tenga presente el negociante con la 
patria, que mientras el se enriquece, 
millares de sus paisanos mueren anémi-
cos ó tuberculosos por falta de pan. 
Gobernar puede ser todo, menos ex-
plotar. 
Joaquín N. ARAMBURü. 
D E L 
ENTRECOT CONGRESIONAL 
Nuestros ilustres y laboriosos legis-
ladores han terminado sus tareas en es-
ta legislatura. Con la satisfacción del 
deber y del cobrar cumplidos, van ma-
chos de ellos al respectivo pueblo don-
de vieron la luz, ó donde vieron el cielo 
abierto al conseguir el acta. 
Casi todos los pueblos reciben á sus 
representantes con palenques, chupi-
nazog y voladores. 
Los vecinos de Guabinales han orga-
nizado una gran manifestación en ho-
nor de Sopimpa. que llega al pueblo 
con aire de triunfo, como si fuera un 
E a é m n h tropical. Todos son abrazas, 
saludos, felicitaciones. Cuando se disi-
pa el entusiasmo popular, rodean al in-
signe Sopimpa sus íntimos y lo mue-
len á preguntas: 
—•/.Cuántos discursos has aflojado? 
—Muchísimas: he perdido la cuen-
ta. Figúrense que en la Cámara me lla-
maban el 'Casíelar de Guabinales. 
—Vienes más delgado, Sopimpa. 
— E l exceso de tra-bajo,.. Yo me pa-
saba el día en el Malecón, digo, en i a 
Comisión á que pertenezco, dando in-
formes. 
—Tú asistirías k todas las sesiones. 
—[ Cómo no! Hasta por la noche so-
lía jugar dos sesiones al billar con al-
gún compañero, 
—La verdad es que el trabajo de us-
tedes no está pago con ningún dinero, 
—]Pues todavía se quejaban los pe-
riódicos porque nos habíamos subido el 
sueldo á 400 bolos! 
El Alcalde, que había visto nacer k 
Sopimpa., como quien dice, lo llamó 
aparte .y le d i jo : 
—Supongo qoe habrás pedido algo 
para el pueblo. . . un ramal, un acue-
ducto, un camino, cualquier cosa. 
—Le d i r é : yo quería un ramal, aun-
que fuera de vía estrecha, pero me en-
teré de que el Tesoro estaba pasando 
muehas esirccJieces y tuve que desis-
tir . Por lo que respecta al acueducto, 
no nos alcanzó el tiempo ni para -el 
arriendo del de Albear. en la Habana. 
También pensé pedir un camino cons-
truid© con los sobrantes del Tesor,)-. 
pero me dij.eron en Hacienda que iba 
por mal camino,. , y para malo, más 
vale ninguno. . 
-—'Pues vamos á ver lo que consigues 
en la otra legislatura, si es qmí aspiras 
á la reelección. 
—ijYa lo creo •que aspiro? ¿Habrá 
quien no sueñe con la reelección, aun-
que no lo confiese? 
Sopimpa es agasajadísimo por todos 
los elementas de Guabinales, como el 
guahinero más prominente. Por la no-
che se le acerca el Juez Municipal, qne 
es un viejo que sabe más que las bibi-
jaguas, y le dice con cierta sorna: 
—Supongo que -habrán ustedes le-
gislado algo, para merecer el t i tulo de 
legidadfvres que ostentaii. 
—'¡Ya lo creo? A legislar no hay 
quien nos gane, ya sea creando leyes 
ya modificando las existentes. ^Re-
cuerda usted, que es viejo, lo que Dios 
le dijo á Adán cuando lo hoto del Pa-
raíso ? 
—Ganará^ el p m con el sudor de ttt 
frente. 
—Pues 'hasta eso hemos modificado. 
Ahora, cualquiera le puede decir á 
A d á n . . . Galarreta ó á cualquiera de 
sus compañeros de legislatura:— 
m r á s el jmn cotí el sudor de la frente 
de Lihor io . " 
i Que viva Sopimpa! 
i l M P O R T A N T E ! 
Muy importante para las damas es 
saber que el aguardiente puro de uva 
rivera alivia rápidamente los dolores 
periódicos propios del bello sexo. Se 
vende en las bodegas y cafés dé la 
Habana y del interior. 
U S I E M S C E B f E Z A S S O I l i S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L . 
CERVEZAS OBSCURAS 
- AGUILA 
Las cervezas c l * r a í á tt> l'H oottvíe»ei«. La* ob*ci»p¡u osti » íji l io* tas 
prnicipvl.ueate p^r.» I»$ criaaieiMs, lf>* ufcio*, it»* c»«V*Íoeiéat©á v J »i 
auciuuos. 
UNTERSIDAB 31 Caizató fie PaMm i 
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J n n t a de Protes tas 
"Resolución número 1,234,—Decla-
rando sin lugar la protesta número 
1344 establecida por los señores Viuda 
de José Sa r rá é Hi jo en la boja núme-
ro 14,995 de la Aduana de este puer-
to carta de pago número 3397 de 17 
de Septiembre del año anterior contra 
el aforo por la partida 105-B del Aran-
cel vigente de 17 kilos 250 gramos per-
i'umeHa fina polvos dentífricos de 
"Ca lve r t " para, cuya clasificación á 
los efectos del adeudo solicitaron los in-
teresadoá la partida 100 de dicho Aran-
cel como si se tratara de un producto 
farmacéutico. 
Resolución número 1235.—Deeía-
rando sin lugar la reclamación inter-
puesta por el señor Benito del co-
mercio de esta plaza contra el 
aforo practicado en la lioja núme-
ro 68,815 de la Admma de esta ca-
pital, pago 5,929 de Mayo de 1.910 de 
273 kilos yute preparado y cortado á 
medida para fabricación de brochas por 
la partida 129-B de la tarifa de Adua-
na^ vigentes sosteniéndose ñor la parte 
interesada que esa mercancía corres-
ponde á la partida 335 de las franqui-
cias arancelarias por no tnor manipu-
lación alguna. 
Resolución numero 1,238.—Decla-
rando con lugar la protesta número 
1,343 formulada por el señor Juan 
Martí Fuste en la hoja número 21,509 
do la Aduana de este puerto pago nú-
mero 171 de 2 de Noviembre de 1.910, 
contra la clasificación por la partida 
28 del vigente 'Arancel de una impor-
tación de bolsas ó portamonedas de 
malla de plata por ser procedente fu 
aforo por la partida 29 conforme al 
criterio de la Junta aplicado en casas 
anteriores y sancionados por rcíiente 
resolución de la Sala de lo Civil y 
Contencioso-adininistrativo del Tribu-
nal Supremo de esta República. 
Resolución número 1,237.—Decla-
rando sin lugar la. protesta número 
1.297 establecida por el señor Constan-
tinc Diego en la hoja número 15,112 
do la. Aduana de este puerto carta de 
pago, número 5.890 de 2S de .Septiem-
bre de 1910 contra el aforo de un kilo 
55 gramos objetos de plata y con cha-
pas de plata tales como peines, cepi-
llos, espejos, etc., por la partida 29 del 
Arancel por entender que dcbÑ5 ser 
aplicada la partida 30 de acuerdo con 
resolución dictada por el Tribunal de 
lo Contcncioso-adninistraHvo ele Ta 
Audiencia de esta capital en un caso j 
que esta Junta no ha considerado igual i 
al de que se trata y por tal razón no ha j 
aplicado la partida solicitada por el 
interesado y sí los preceptos de la dis-1 
posición segunda del Arancel para la ¡ 
más correcta clasificación de la referi-
da mercancía. 
bi«n hay que ir. á ' ' E l Jerezaco," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
eo, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
F E A D O 102 
c. 512 30-10 
NOTAS VASCONGADAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Los que leyeren estas? "notas" de 
fijo most rarán extrañeza al ver que 
de nuevo hablamos de la Exposición 
de l ^ ^ , después del responso final 
que hubimos de dedicarle en otra no-
ta, de feciha no muy lejana. Si así 
ocurre, culpa es, no nuestra, sino de 
los encargados de arreglar la cues-
tión, que, por lo visto, se han pro-
puesto jugar á las esquinitas con la 
villa y sus .habitantes, sin excluir al 
humilde "notero ." 
Y que así y no de otra manera es ó 
parece ser, podrán afirmarlo ustedes, 
que fueron, como nosotros, las vícti-
mas de este juego infanti l realizado 
por grandes, sin la gracia, por su-
puesto, que ponen en sus actos los 
chicos. 
"Se hace," "no se hace," venimos 
exclamando desde hace cerca de dos 
años, matando la alegría de ayer la 
decepción de hoy, y esta amargura la 
esperanza de m a ñ a n a ; pero en uno 
y otro caso para llegar siempre á la 
solución del movido chiste. . . "de la 
mitra, r a " . . . 
Ahora, por ejemplo, dicen que va 
de veras, y ante este "se hace" úl-
timo renacen las esperanzas, vuelve 
el entusiasmo y se recobran las 'per-
didas alegrías. Y nosotros, que so-
mos testigos y debemos informar de 
lo que vemos y oimos, tenemos que 
sumarnos á todos esos entusiasmos, 
esperanzas y alegrías y exelamar por 
milésima vez: "Se hará la Exposi-
ción. Ahora va de veras." 
Y así lo 'hacemos, pero no sin re-
servas, para rehuir responsabilida-
des y evitar á ustedes una próxima 
decepción si acaso mañana 6 el otro 
nos vemos forzados á emplear la fór-
muía contraria. 
Y ahora, an serio, vayamos al 
asunto. 
Como habíamos informado repeti-
das veces, el proyecto de Exposición 
dormía el sueño de los justos, des-
pués de haber estado convertido en 
pelota, yendo de la Cámara de Co-
mercio al Ayuníami'ento y de éste á 
la Comisiórñ organizadora, para i r de 
aquí al organismo primeramente ci-
tado y seguir la danza. 
Obtenida la subvención del Esta-
do, allanadas las principales dificul-
tades, nadie se explicaba el resultado 
que, sin embargo, se aceptaba como 
realidad dolorosa y palpable. 
De esa realidad se ha encargado 
de sacar al proyecto la Federación 
de los Gremios, organismo meritísi-
mo que una vez más da prueba, con 
su liermosa iniciativa, de su interés 
por Bilbao. 
(Primeramente la Federación cele-
bró una junta entre sus asociados pa-
ra presentar la cuestión y hacer ver 
todo eí interés que significa para la 
Tilia realizar un proyecto en el cual 
están puestas las esperanzas de mejo-
ramiento de la región y que de reali-
zarse ha de ser, sin duda, la inicia-
ción del camino de engrandecimien-
to para Bilbao, aparte de lo que pue-
da significar para sacudir la crisis 
kiuc desde hace años viene, latente 
perjudicando todas las industrias y 
empobreciendo a l comercio y la na-
vegación. 
En esa iprímera.sesión, después de 
discutirse ampliamente todos los 
aspectos del problema, se acordó ha-
cer nueva citación, ampliando las in-
vitaciones á todos los centros^ y or-
ganismos industriales y mercantiles 
interesados y á las demás entidades 
radicadas en la villa, las cuales no 
pueden ser indiferentes al progreso 
de la misma. 
La nueva asamblea celebrada con 
los organismos de que hacemos men-
ción revistió todos los caracteres de 
gran solemnidad. Con una sola ex-
cepción, cuantas personas dejaron 
oir su voz lo hicieron para demostrar 
la imperiosa necesidad de llevar á fe-
liz término la idea, para probar que 
á estas alturas, después de los traba-
jos herthos y de la publicidad mun-
dial que ha tenido la idea de la Expo-
sición en Bilbao, no es posible sin 
gran detrinrento d e í crédito de la v i -
lla, desistir del proyecto. 
Entre los oradores no faltaron 
quienes fustigaran vivainente á la 
Cámara de Comercio, por su pasivi-
dad, y al Ayuntamiento por su indi-
ferencia, muy semejante á enemistad 
encubierta al proyecto. Los miem-
bros presentes de la Cámara de Co-
mercio redhazaron con em.'rg'a la 
acusación de pasividad, haciendo 
liistoria de sus trabajos incansa'bles, 
•en los que puso la Cámara sus ener-
gías, su inleligfencia y su caudal, to-
do malgastado en vano ante la nega-
tiva del Ayuntamiento á eneaigarse 
del proyecto y ante los obstáculos 
puestos por el mismo á las bases del 
proyecto. 
Las acusaciones contra el Consis-
torio no tuvieron digna respuesta, 
razón por la cual ha salido de esa 
asaim'blea con el peor calificativo, co-
mo enemigo de la villa que dice re-
presentar. A la Diputación alcanza-
ron también no pocas de esas verda-
des, si bien la actitud de este último 
organismo puede justificarse por su 
carácter de organismo provincial. 
Sin em'bargo, los asambleístas, 
aconsejados en el refrán de "pobre 
porfiado," acordaron dirigirse nue-
vamente, á manera de " u l t i m á t u m , " 
'a amibas corporaciones, invitándolas 
á ratificarse en sus prírailivas pro-
mesas y á contestar definitivamente 
sobre el proyecto. De estas gestiones 
se encargó, por acuerdo de la asam-
-blea, la Federación dé Gremios, obli-
gándose á consignar lo acordado en 
un mensaje que fuera reflejo del sen-
t i r de todos. 
La entrega de este mensaje llevóse 
á cabo yeudo en manifestación al 
Ayuntamiento la Federación de Gre-
mios y todos los organismos que ha-
bían intervenido en estas asanibleas. 
El Alcalde y la mayoría de los conce-
jales que integran el Ayuntamiento 
recibieron á los comisionados, contes-
tando el Sr. Moyúa á la lectura del 
mensaje con un discurso elocuente, 
en el que prometió trabajar cuanto 
le sea dable para llevar á término el 
proyecto, y asegurando que el Ayun-
tamiento está interesado en su rea-
lización. 
E l mensaje á que hacemos referen-
cia está redactado con gran acopio de 
datos. En él se afirma que sí Bilbao 
abandona definitivamente su proyec-
tada Exposición, echaría sobre su áu-
rea historia un borrón indeleble, que-
dando incapacitado para que en lo 
sucesivo se tomaran en serio sus ma-
nifestaciones, perdiéndose, además, 
subvenciones conseguidas v 1 




Se sostiene la necesidad de la cele-
bración de la Exposición para que 1» 
vida económica de Bilbao se desarro 
lie en lo futuro con nuevos instru' 
mentos de progreso material que SUs] 
ti tuyan á los que, poco á poco, van 
ostensiblemente caducando. 
Ilácense otras muchas considera, 
clones encaminadas á demostrar i j 
necesidad de que la Exposición se He. 
ve á cabo, y termina el manifiesto" 
invitando la Federación de los Gre-
mios, al público y á todas las entida-
des 'á que firmen este mensaje que se 
elevará al Ayuntamiento, con el rué-
go de que se digne encontrar una so-
lución honrosa que satisfaga á la opi-
nión del vecindario, propicia á qne 
se lleve á cabo la Exposición con la 
'mira exclusiva del mejoramiento eco-
nómico de Bilbao. 
Y eso es todo. El paso puede ó no 
ser definitivo, aunque es de presumir 
que sí. Esperemos. 
E L CORRESPONSAL. 
1 maSŜ -
E l más saJuclable y agradable, pre. 
serva de fieb-res y catarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada 
nc debe faltar en ninguna casa de fa! 
milia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
E l f r ío y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen. 
gario " L a Caridad," (Habana 58), pl. 
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos m h 
1 de m i l ; pero ahora no tenemos; solici. 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M. Delfín. 
Llegó la hora de adquirir graciosas 
caretas y bonitos disfraces para lu-
cirlos en los paseos carnavalescos. 
Llegó la hora de bailar y reír, sin 
preocuparse por nada; celebrando las 
loceras de Momo y comprando en 
"'Los Reyes Magos," Galiano' 73 y 
en San Miguel número cinco, sugesti-
vos disfraces y demás artículos pro-
pios para lucirlos en los paseos en 
los bailes. 
Estas casas son las ún:cas que es-
tán abiertas y á la disposición del 
público, todas las noches de bailes y 
días festivos: recibiendo órdenes T. lo.', 
mismo de noche que de día, en obse-
quio de sus favorecedores. 
Hay caretas muy raras y objetos 
para hacer ruido, como trompetas, 
panderetas y pitos, todo barato. 
En "Los Revés Macos" y en su su-
cursal, San Misruel número cinco, se 
venden y se al añilan dóminos muy 
elegantes y toda clase de disfraces 
por sencillos ó luiesos que sean, se-
gún el gusto individual y al alcance 
de todo el mundo. 
F.- l 
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O R F E O N A S T U R I A N O 
K N I v A 
C A S A D E L " D I A R I O " 
lAno0^ nos visitó, pro-porcionúnido-
¡nos á toaos en esta cajsa un gran pla-
cer, «1 laureado Orfeón Asturiano, 
^gi-upación ar t ís t ica compuesta de 
jóvenes entusia-stas, inteligentes y 
l imosos , que •cultivan con devoción 
el l>ello arte de la música, eonsagrán-
'doie el tiempo que debieran dedicar 
¡i,! deacanso. 
Nuestro querido Director, su aman-
te fiamilia, los redactores y emplea-
dos todos d-e esta casa, acogimos á 
los bizarros astures con los brazos 
abiertos, como quien i^ecibe á algo su-
yo, á, algo que está espiritualmente 
jdleijitificado con uno mismo. Aunque 
¡no quisimos dar á la visita otro carác-
ter que el de íntimo, para lo cual á 
nadie la participamos de antemano, 
el acto revistió, sin embargo, extraor-
dinaria brillantez, no contribuyendo 
poco á ella el acierto admirable con 
que el Orfeón Asturiano in terpre tó 
guieraoa todos poo* aquel camino, muy 
pronto el Orfeón Asturiano estaría en 
condiciones do rivalizar con los me-
jores de fuera de la Isla. 
Los "Cantos Asturianos/ ' del 
maestro avilesino Heliodoro Gonzá-
lez, y que dirigió muy bien el Vicedi-
rector del Orfeón, Anselmo García, 
produjeron en todos nosotros impre-
sión agradabil ísima, sobre todo cu 
los señores Rivero y Pumariega, que 
anoche experimenta roe las emo cio-
nes más puras de su vida. E l " so lo" 
de barí tono tuvo en Luciano Peón un 
in térpre te irreprochabU. que en 
aquella copla ta-n popular y tan cas 
tiza "Tengo de subir al Puerto" hi-
zo verdaderas filigranas. 
Los "Coros Asturianos" fueron 
por todos aplaudidíshnos. Alvarez 
Marrón decía quie en aquellos mo-
mentos se creía transportado á las 
montañas cántabras . Carlos Cíaño 
como unía muestra del aprecio y de la 
admiración que nos inspira vuestro 
trabajo y vuestra conducta, y que él 
os sirva de estímulo pa.ra alcanzar en 
futuras ¡tachas un triunfo mayor, una 
victoria tan grande como la que me-
recen la constancia, el entusiasmo y 
la. honradez que inspii'an todas vues-
tras aceiones. 
He terminado. 
Un aplauso delirante acogió las úl-
timas sentidas frases de nuestro Oi-
í rector. 
I E l señor Oelabert pronuncia des-
j pues las siguientes oportuníaimas pa-
i labras: 
Señores : 
Cuando me enteré de esta fiesta, 
experimenté un placer inmenso y 
sentí ardorosos dedeos de participar 
de ella, porque anhelaba exteriorizar 
mis sentimientos de grati tud y afecto 
el joven orfeonista Bernardino Fer-
nández, empleado de la Quinta "Co-
vadonga," cantando bellas y típicas 
canciones do la tierra con un senti-
miento, con una gallardía y un arran-
que que provocó el entusiasmo de 
todos, moviendo fl nuestro Director á 
fe-licitarle con entusiasmo. 
La hermosa fiesta de anoche termi-
nó después de las once con vivas á 
Cuba y Asturias, á los señores Ge-
labert, Riyero y Pumariega, y á la 
mujer cubana, vivas que fueron uná-
nimemente contestados. 
Las hijas de nuestro Director die-
¡ron un viva al Orfeón Asturiano, que 
| todos contestamos, y con un aplauso 
i cerrado fué éste despeclido de la casa 
j del Diario, en la que deja con su v i -
sita de anoche un recuerdo imbo-
rrable. 
Dr. M, Martín«E Dmvííng-uezt Sobre an 
caso' de l̂ pra tratado por el 606. 
Dr. A. Garda Casariego: Profliarla d« 
la» «nfermedades venéreas. 
Dr. Pedro AíbarrAn: Batadlatica da li-
tltricia. 
Dr. F. Cabrera Benltea: Analgesia ele una 
ciática sintomática por la Icnlzaclón sali-
cllica-
Dr. Francisco Beltrá-n: Knterorragias 
consecutivas 4 una septicemia agutía pe-
rltoneal. 
Esta noche ofrecerá la Sociedad de 
Estudios CUivicos una sesión extraordi. 
naris á los señores congresistas. 
La Secretaría está desde ayer en el 
Ateneo," y al frente de su oficina, el 
inteligente doctor don José María Mie-
res. 
i l i n i i 
- , 
B O R F E O N A S T U R I A N O 
las obras que llevó al Concurso del 
•Racional. 
fePor propio impulso, y honrándonos 
mucho, quiso adherirse al acto, v i -
niendo á presenciarlo y á tomar par-
te en él, el Presidente de la Sección 
de Artes de la Exposición, nuestro 
distinguido amigo don Sebastián Ge-
labert, cuya actitud durante los últ i-
mos Concursos ha dado motivo á ca-
lurosas y sinceras alabanzas por lo 
correcta, desinteresada é imparcial., 
E n el salón de redactores se si tuó 
«1 Orfeón Asturiano, teniendo á su 
frente á Ignacio Tellería, al músico 
inteligentísimo y ardoroso que ha 
realizado, en el poco tiempo que lleva 
en la dirección del mismo, una labor 
por todos conceptos prodigiosa. L a 
primera obra con que nos deleitó fué 
la obligada en el Concurso, el coro 
"Estudiantes y Soldados" de ' ' L a 
Condenación de Fausto," de Berlioz, 
á la que dieron los simpáticos orfeo-
nistas una interpretación justa, per-
neta en los matices, delicada en los 
tonos suaves, briosa en las notas agu-
das, vigorosa y segura en el conjun-
to. Una salva de aplausos recompen-
só la concienzuda labor de los as-
tures. 
"Los Pescadores de Arenques," de 
Oodard, siguió en turno á la parti tu-
ra de Berlioz, y aquí fué donde el Or-
feón Asturiano demostró victoriosa-
mente sus positivos adelantos, la dis-
ciplina de sus .cuerdas, la potencia y 
•sonoridad de sus voces, pues es indis-
cutiblemente el que le sigue al Eus-
caro en la valía de elementos. En el 
Concurso del Teatro Nacional todos 
ios maestros que escucharon la inter-
pretación de ' 'Los Pescadores de 
Arenques"—Agust ín Mart ín, Emilio 
Agramonte, Rafael Pastor, Guiller-
mo Tomás, entre otros—afirmaron ca-
. b ó r i c a m e n t e que el Orfeón Asturia-
J0, salvo las nerviosidades disculpa-
res de su Director, estuvo impecable 
dê  corrección y jnsteza, realizando 
Primores en la plegaria y atacando 
Jas notas agudas del final con una va-
p n t í a y 8egwid!ad insuperables. 
Pues anoche ''Los Pescadores de 
Arengues" obtuvo una interpretación 
j*0 menos excelente, resaltando por lo 
homogénea y vibrante la labor de 
J0* bajos, que simularon la tempes-
*ad con viriles arranques, y la de los 
Primeros tenores, que tuvieron mo-
mentos realmente inspirados, felicí-
simos. 
El maestro Rafael Pastor, con su 
autoridad indiscutible, felicitó calu-
^osamente á los orfeonistas y abrazó 
* «u Director, deciéndole que eomo si-
ovo 2 aba dulces recuerdos ár- otros 
tiem^ os al escuchar aquellos cantarés 
típicos, de " A la mar fui por naran-
j a s " y "'Qué llevas en esa saya que 
tanto vuelo le das." Y el maestro 
Benjamín Orbcn dieaía á Ignacio Te-
llería que oyendo al Orfeón Asturia-
no de la Habana se forjaba la ilusión 
de que escuchaba al gran Orfeón As-
turiano de Gijón, que dirige un músi-
co de l'a inspiración, de la valentía y 
de los arranques de Julio Fernández . 
(Terminado el concierto, se adelan-
ta don Nicolás Rivero hacia el Or-
feón, acompañado de todos los redac-
tores, del Presidente, de la Sección de 
Artes de la Exposición, don Sebas-
t ián Qelabert, del Administrador del 
Diario don Juan Cf. Pumariega y de 
las demíis personas que nos honraban 
con su presencia. 
E l señor Rivero so expresó as í : 
Señores: Estoy encantado de ha-
beros oído, y ahora comprendo la ra-
zón que tenían los que me dijeron 
que habíais hecho un papel brillante 
en el úl t imo Concurso. Pero declaro 
que esto no me sorprende, porque, 
dígase lo que se quiera, los asturianos 
son músicos, profunda y eséneialmén-
te músicos, y recuerdo que aquel 
•pueblo que es el mío y el vuestro, 
pues todos sabéis que soy asturiano, 
tiene una facilidad asombrosa para 
asimilarse la buena música, hasta el 
punto de que al salir del teatro, des-
pués de saborear la partitura de una 
ópera, lo hacía ta ra re ando admirable-
mente los principales pasajes do la 
misma, y digo ^ h a c i a . p o r q u e me 
refiero á la época de mi mocedad, á 
af]uellos años inolvidables de mi vida 
de estudiante, de mi estancia- en 
Oviedo. 
Os felicito ante todo por el t r iun-
fo que habéis alcanzado, y me felici-
to particularmente, porque el pre-
mio que os cupo en suerte haya sido 
el del Diario de la Marina, que si no 
es el mayor ni el más valioso, tiene el 
mérito de la buena voluntad, el del 
entusiasimo y la jsinceridad con que le 
hemos ofrecido, Y os felicito por ha-
berlo aceptado reconocidos desde el 
primer instante, aún con 'La concien-
cia de que tal vez merecíais más, pues 
al proceder así habéis dado una her-
mosa prueba de cordura, y de sensa-
tez, y de humildad sobre todo, la vir-
tud más envidiable entre todas, com.> 
que es la cuailidad suprema d».- los 
grandes. 
Al hacer entrega k vuestro Presi-
dente del modesto premio del Diario 
pe LA Marina, dê eo que lo aoeptéis 
hacia el Orfeón Asturiano por las 
consideraciones que rae guardó en to-
do momento y por la corrección y ta 
hidalguía con que acogió el fallo del 
Jurado. 
Os h'abéis portado como buenos, y 
al triunfo que habéis conseguido en 
el Concurso organizado por la Sec-
cin de Artes, podéis añadi r el muy 
legítimo alcanzado con vuestra con-
ducta de caballerosidad y de correc-
ción intachables, que todos nosotros, 
y yo partieularmente, agradecemos 
por lo que significa y por lo que vale. 
¡Loor, señores, á todos los que nos 
han ayudado en nuestra obra de des-
interés y de patriotismo! i Loor al 
Diario de la Marina y á su Direc-
tor D. Nicolás Rivero, por la propa-
gand'a que han hecho y el apoyo que 
desde el primer día nos han brinda-
do ! i Loor ai digno Secretario de 
Agricultura, por el calor que ha pres-
tado á todas nuestras iniciativas; y 
loor, en fin, íi estas bellas damas que 
tanto contribuyen á enaltecer este ac-
to, con el cual os honramos á vos-
otros y honramos al Ar t e ! 
Al terminar su hermoso discurso, 
el Presidente de la Sección de Artes 
de la Exposición, fué calurosamente 
aplaudido y felicitado. 
E l Presidente del Orfeón Asturia-
no, don Luciano Peón, contestó muy 
expresivamente á los señores Rivero 
y Oelabert, agradeciendo sus nobles 
conceptos y manifestando que el Or-
feón Asturiano era sobre tedias las 
cosas una entidad obediente y disci-
plinada y que si había acatado el fa-
llo del Jurado, aún creyendo como 
creía que su íabor ar t ís t ica había me-
recido un premio más alto, debíase 
en primer término á esa disciplina .y 
á la consideración do que un premio 
del Diario de la Marina era para 
eHos cosa de alta estima. Concluyó 
el señor Peón reiterando al Diario y 
á la Sección de Aries el testimonio 
más vivo de su gratitud y la de sus 
compañeros, y pidió á estos un aplau-
so para todos los presentes en aquel 
acto y en particular para las hermo-
sas damas que contr ibuían á su es-
plendor. 
Después de los discursos, los orfeo-
nistas y las demás personas que nos 
acompañaban fueron obsequiadas con 
"champagne." sidra asturiana y ta-
bacos, volviendo á cantar el Orfeón, 
á petición-de todos, 4'Los Pescadores 
de Arenques" y los Aires Asturia-
nos," en los que se distinguió nueva-
mente el señor Peón cantando una 
"soberana." 
n'aímbién se distinguió muchísimo 
ei C í í m Mico i i m \ 
Solemne apertura 
Anoche, á las nueve, ante una eoncu-
rrencia distinguida y numerosa en la 
que brillaban las más hermosas damas 
i de la sociedad habanera, tuvo efecto en 
i loe salones del Ateneo k sesión mau-
' gural del segundo Congreso Médico Na-
cional de la Isla de Cuba. 
Abrió y presidió el acto el honorable 
Presidente de la República, general Jo-
sé Miguel Gómez, acompañado del Se-
cretario de Sanidad doctor Varona 
Suárez y él Secretario de Instrucción 
Pública, doctor Mario García Kohlq. 
La ceñeurrencia general era muy 
numerosa. 
Abrió La sesión el Presidente de la 
República y concedió la palabra al Pre-
sidente del Congreso Médico, doctor 
Emilio Martínez, el cual pronunció una 
breve y sentida alocución sobre la im-
portancia y trascendencia, de aquel ac-
to solemne que significa un gran ele-
mento de cultura, y progreso en la v i -
da social cubana. 
Acto seguido, el Secretario, doctor 
Mario G. Lebredo, leyó un luminoso y 
bien presentado informe sobre los tra-
bajos preparatorios del Congreso Médi-
co que allí se inauguraba, y expuso con 
clarísima di(?ción y elegante forma, 
dando cuenta de las dificultades que 
hubo que vencer para realizar la mag-
na ebra que en aquellos momentos era 
una realidad magnífica. Dió gracias al 
Clobierno de la República y á la pren-
sa profesional coano á k prensa políti-
ca por su cooperación á la idea del Con-
greso y se prometió de tan brillante 
obra colectiva un feliz y glorioso éxito 
para Cuba. 
Habló después el elocuente y magní-
fico orador doctor Varona Suárez, pro-
nunciando un discurso valiosísimo so-
bre las glorias médicas y sanitarias de 
Cuba que van á ser brillantemente co-
rroboradas en el presente Congreso,. 
F%é enumerando las principales emi-
míncks módicas que ocupan un lugar 
distinguido no solo en la historia cien-
lí'fica de Cuba, sino también en la del 
mundo. E l doctor Pinlay iniciador del 
principio sobre la trasmisión de la fie-
bre amarilla por los mosquitos, el doc-
tor Guiteras, médico de alta, reputación 
fuera de Cuba, el doctor Albarrán emi. 
I nencia de la facultad médica de París , 
| el doctor López del Valle, el doctor Ta-
|mayo de fama ilustre dentro y fuera 
de Cuba, y por este tenor fué demos-
i trando la justificación y la importan-
cia de la Medicina en Cuba, sostenida 
por un brillante núcleo de profesiona-
les estudiosos y triunfadores entre los 
que ocupa, un lugar eminente el ilustre 
bacteriólogo y oculista doctor Santos 
Fernández, Presidente de la Academia 
i de Ciencias de la Habana. 
E l doctor Varona Suárez, como los 
j doctores que le precedieron en el uso 
j de la palabra, terminó su brillante dis-
í curso entro aplausos y f elicitaciones. 
E l Presidente de la República, des-
pués de tan solemne acto, declaró abier-
to el Segundo Congreso Médico de la 
Habana, y terminó la sesión. 
Hoy los congresistas comenzarán la 
serie de trabajos que han de enaltecer 
grandemente ai Congreso. 
Orden del día de hoy, 25 de Febrero 
a las 9 A. M. 
ProBidpnoia. Dr. Joaquín L. Jacobsen. 
C 
A las diez de la ma/ñana de 8roy, se 
m i n i ó m sesión extraordinaria el 
Consejo Provincial de la Habana, 
con objeto de dar posesión á los nue-
vos Consejeros. 
Presidió el acto señor Vida l Mo-
rabas, quiten dió posesión á los señores 
Raíate»! Artola y Vieente Alonso Puig. 
que fueron electos, á los cuales tomó 
el juramento de ley, 
Tambiín dió posesión á los reelecto» 
señores don Pedro Busti'Ho y don Jo-
sé María Ortiz. 
Después de este acto se proicedi^ á 
la eleicción de la nmova mesa, siendo 
reetleeta la d'el año a/nterior, ó sean los 
señores sitguientes: 
iPreskl'ente: señor Eust i l lo ; Vice ; 
señor Vidal Morales; Secretario: se-
ñor Ortiz. 
ír^« señores BustaiTlo y Vidal Mora-
les dieron las (gracias por su reelec-
ción. 
íTamibién hablaron los señores Ar-
tola, 'Puig y 'Ouefvas Zequieira. 
E l acto terminó á las once y cuarto. 
Los señore» Coinsejeroe fueron ob-
sequiados con un lijero <<íkLndh.,* 
D E P R O V C A S 








'tar Luis Ortepa 
Tu'beri 
)itáci6n en 
Dr. Aníbal Herrera: La inspección de. 
los tubwe.v.losos á dCRVlcilío. 
Dr. Jcsé Fprr.ánde;'. Liebre//: .Estadísti-
ca del "Dispensario de la Liga Contra la 
Dr. Antonio Díaz Albertini: Diazo, reac-
clOn; hemoglobina y densidad d̂  la san-
gre en la fiebre amarilla. 
Dr. Rudesirdo García Rijo: Informo co-
mo Presidente, de la Comisión de la Diga 
oontru el tétano infantil. 
Dr. JesC.s A. Flgueras: Estreptococia, •su 
frocuencia en <lá infancia. 
Dr. Clemente Inclán: Esteatosis hepática 
de la, infancia, casos clínicos y autopsia. 
Dr. Juan R. Valdés: El crecimiento de 
los niños en Cuba. 
Dr. Francisco Muller: Anafilaxia sué-
rica, caso cltnico de forma adlnC-miea. 
Dr. Florencio de la Portilla: Estudio y 
tratamiento de la gastro-enteritis en los 
niños. 
A las 2 P. M. 
Sección do Cirugía general. 
Presidencia: Dr. Gabriel Landa. 
Secretarlo: Dr. José E. Ferrán. 
Dres. Raimundo Menocal y Federico 
Grande Kossi: (Ponentes), UUcera gastro 
duodenal. 
Dr. José Várela Zequeira: Tmtamiento 
operatono de la» fracturas. 
Dr. Francisco H. Buscjuet: Estómago 
j Dllobulado de origen congénito. 
Dr. Rafael •Nogueira: La enterorragla en 
la apendlcltl». 
j Dr. iRamOn Grau: Chancro sifilítico ex-
I t̂ se"118-1 en un niño; aplicación del 606 
Dr. Ignacio Tofiarell: Observaciones re-
cogidas en cuarenta canos de «ífiii» tra-
'tado* por el «06. 
Febrero 
El gran baile del "Liceo" 
Muy pocas veces he sentido tanto el no 
encontrarme aquí como en la noche del 
pasado domíingo. 
Lo aentí porque muy de veras hubiera 
querido presenciar la más 'hermosa fiesta 
que labios rosados de gentilísimas damas 
me han descrito y que varios jóvenes, ami-
gos apreoiadíslimos, me han contado. 
•El baile ofrecido por la cultísima y aris-
tocráitca sociedad villaclareña en los am-
plios y artísticamente adornados salones 
«del "Liceo" "sentó cartas" de jurispru-
dencia época—como diría mi consecuente 
y culto amigo doctor Gustavo Aragón—la 
distinción, el lujo y la fama de exquisi-
teces conjuntas de las bellísimas hijas del 
Bélico, quedaron una vez mú-s patentiza-
dos y de perenne relieve. 
AHI—ime cuenta una amable y delicada 
señorita—se rindió cumplMo homenaje á la 
alegría y al arte; todas las bellezas capi-
reñas se disputaron la supremacía en el 
despliegue de aus graciafi sumas y su buen 
gusto en la confección de trajes, tanto de 
ciapríchosas reproducciones como de ia má» 
refinada moda parisién. 
Por aquel jardín di© fragante» rosas, vi-
vas, desliábanse grupos de fascinadoras 
mujeres—'hadas; ahora que estamos toda-
vía impresionado*' por «1 óltimo mitin de 
aviación—dice mi eünipltica Informante— 
le reoogl y anoté esto» nombres, muy po-
cos, el tíone en cuenta que era imposible 
caminar por el salón; pero escogidos para 
adornar con ellos el m&s exigente "car-
net" de egoísta narrador de fiestas eocia-
l-es; los que falten... que me perdonen, 
"culpa mía no es" si mi memoria no los 
retiene todos como deseaba. 
Señoras: Concepción Pérez Vda. de Ro-
dríguez, Bita Fusté Vda. de Jiménez, An-
yeia Mchardo de Besada. Gertrudis Mar-
tínez de la Torre, Angela de la Torre de 
Carrión, Herminia Barrete de Martínez, 
Antonio María Capiró de Gómez, Marta Ji-
ménez de Caturla, Manuelita de León de 
Ruíz Pegudo, Amalia Rodríguez de del Pi-
co, Marina Alvarez de López, Rosa Y. 
Llambí de Rosado, de Carrera, de Gar-
cía Mendoza, de Martínez, Machado de Ro-
dríguez. 
Vestidas irreprochablemente de «ala: 
Marina López, Conchita Romero, María 
Jiménez, Ana Machado, Rosalina La San-
naUi, Cira del Pico, Regina Jiménez, Justa 
Carrión, Teresa Grosso, Juanita Pascual, 
Isabelita Alvarez, Mariana López, Ange-
llta y Ana María Torres. 
Una trinidad encantadora, las tres gra-
cias juntas, muy elegantes, la.s bellísimas 
Petronila, Angelita y Gabriela Besada. 
Una comparĵ a anunciadora do la risueña 
"Primavera" tanto por sus caritas de an-
gelicales tncontos como por sus capricho-
sos trajes, símbolos del florido Mayo. 
FDe aquí las rosas do esta perfumada. 
"'Primavera:" 
.Aurora Muro. Andreíta. Pascual, Dorila 
Ruíz, Anlta Aday, María Franco, Pepilli-
ta López, Anita Pascual, Celia Rodríguez, 
Dulee Muro, Silvina Abalos, Ameiita Llam-
bí, María González, Angela. Emilia Albe-
rich. Carmela Llambí, Teresa García, Lut-
gardita Rodríguez, Mercedes García y la 
simpatiquísima ConsueUto Rodríguez. 
Y dejando murmullos y agalanteos como 
estelas de alfombradas frases, himnos á sus 
morísimos caprichos pasaban como ensue-





del azul y del "pu 
Vestidas d.- "Móntei 
Aurora ilertrár'dez, 
dríguez, Pigra Grussn 
riña Martínez y la 
Grósso, 
De "Música. Alegre." 
María Luisa Caeanova, Bei-ta Ruíz. Vir-
ginia Casanova. Clara. Ramos, Rosita Ruíz, 
bolita Paz, Mercedes Jiménez. María Díaz! 
Victoria Plchardo y Ana Díaz. 
De "Odalisca:" 
Ana María Martínez. 
De "Princesas Orientales:" 
Margarita de la. Torre, Rosa Espinosa, 
Ana María Carrerá, Victoria Plchardo, Car-
mela Carrerá. 
De "Sacerdotisas egipcias:" 
Alicia y Noemita Alemán. 
Y, destacándose entre todas por sus mu-
chas simpatías y su artístico traje de "Lo-
cura," la espiritual y bellísima Lydla Mon-
tero, damita villaclareña que es todo gra-
cia y distinción. 
Del sexo feo estaba allí cuanto repre-
senta en esta sociedad. El Gobernador li-
cenciado Manuel Villalón, el Jefe de Obra* 
Púbhcafi, ingeniero Rafael L. de Carre-
rá, Caturla. Royado. Rivero. de la Torro 
Govantes, Vázquez, del Pico. Carrión Díaz' 
Eerenguer. Vldaurreta, Noemi, López'. Mar-
tínez, NIn, Wightman. G<Smez... 
Y toda la juventud elegante de la so-
ciedad villaclareña. 
mig-uita; rfatame darle Haüta ¡muí mi 
Jas gracias y ofrecerte todos los más ren-
didos homenajes de mi admiración y res-
peto. 
A, G. 
O m i B Ñ T f c 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Hospital Provincial.—Centro Escolar nú-
mero 1.—Cárcel y Mercado. 
Bien ihubiera querido decir al hacer una 
descripción del Hospital: ¡Qué gran nospl-
1 tal! en vez de ¡qué hospital tan grandel 
como lo es en efecto ese edificio que tie-
ne la frloléra de cuarenta y tantos mil me-
tros de superficie Como local no he visto 
, otro mayor dedicado á lo que está ese, qu« 
1 da pena, honda pena el contemplarlo. ¡Trls-
l te es decirlo! Y aun más triste al obser-
var todos los esfuerzos que la Dirección 
y Adaninlstraclón llevan á cabo luchando 
( con imposibles y evitando á veces gravo» 
i conflictos. Puede decirse que gracias al 
I Director facultativo, doctor Ramón Neyra, 
secundado por los médicos de visita, docto-
¡ res Portuondo y Comas y el personal de ia 
administración, señores Marforroll, Monte-
ro, RamíníZ, González, Leyte Vidal y Gi-
raudl, se lleva á cabo una especie de di-
fusión cítrica, sacándole jugo á un limón 
esprlmido. 
Tal vez por ese celo y amor propio de 
tan íntegros servidores, tenga el Estado 
en tanto abandono el Hospital, que debiera 
ser «a mejor y más hermoso de la Repú-
blica. 
La primera sala clínica que visité, da 
las 13 que contiene e! edificio, fué la de 
obstetricia. ¡Pobres madres! dije para, mí 
al ver aquellas camas exentas de toda cu-
bierta de Sábanas; y otras con ellas, pero 
i de qué color! En ese departamento como 
en todos los que visité, nótase la falta de 
higiene y de los pocos medios de que de-
ben disponerse para que la haya. Todo se 
ve destartalado, abandonado, sin entrete-
nimiento: Lavaderos de vapor, estufas, co-
cinas . . . 
La sala de operaciones inadecuada en su 
instalación y con un arsenal quirúrgico tan 
escaso como malo. Viendo este departa-
mento supuse todos los esfuerzos heroicos 
del heroico doctor Neyra. Se estaba eje-
cutando cuando yo entré la operación de 
resección de ia rótula á una paciente; y 
desde el patio se veían los operadores y 
la operada. ¡Buenas condiciones de anti-
sepsia! 
De les barracones destinados á tuber-
culosos, leprosos y otras enfermedades in-
fecciosas haiy que apartar la vista con ho-
rror. 
En caíante á todos los pisos que repre-
sentan las salas, oficinas, patios y corre-
dores y que componen los miles de me-
tros superficiales arriba indicados, puede 
juzgarse de su aseo cuando se sepa que só-
lo hay dos barrenderos para ese servicio. 
Lo,E! patios los barre ©1 cielo cuando llue-
ve y Ja hojarasca que en ellos dejan caer 
los árboles que allí existen, cuando se de-
sarrolla un fuerte viento. 
Frazadas y sábanas sucias; fundas de 
almohadas amarillentas, suciedad por to-
das partes. ¡Qué horrible diferencia, si se 
compara esto con todo lo que llevo visto 
aquí en materia de asilos y hospitales! 
SI Hospital Provincial de Santiago de 
Cuba, dadas las deplorables condiciones en 
que en la actualidad se hailla, constituye 
una vergüenza para el Estado cubano. 
Como detalles apuntaré los siguiente»: 
Concurren como médicos de visita, hono-
rarios, los doctores Martínez Ferrer, Cruz, 
Ortíz, Salazar, González Mármol y Guer-
nica. 
Enfermeras hay 27 que se descomponen 
así: 1 Superlntendenta, 1 enfermera de no-
¿he, 4 graduadas y 21 pupilas de (primero, 
segundo y tercer grado. 
Un maquinista, 1 fogonero, 1 lavandero, 
4 planchadores, 1 albañil, 2 cocineros, 2 
ayudantía, dos porteros, dos barrenderos, 
1 sereno, dos sirvientes de comedor y un 
mensajero, constituyen todo el personal del 
establecimiento oficial más olvidado que ho 
visto. 
Dirijo una mirada á los horribles cala-
bozoe donde se ponen en observación á 
los desgraciados que pierden Ja razón 5 
recordé aqu&lla¡s frasea de J. N. Aramburu: 
"cada vez que sale el sol en tierra cuba-
na, entra un loco en Mazorra." Debieran 
estudiarse las causas del por qué se pro-
ducen tantas perturbaciones mentales en 
Cuba republicana. 
Me despedí del amable Tesorero-Conta-
dor, señor José María Montero, que tuvo 
la bondad de acomipañarse por todo aquel 
vastísimo edifioio que, recorriéndolo todo 
llega 4 cansar al cabo y.. . 
M!e dirijo á otro edificio de grandes y 
elegantes proporciones que se halla muy 
cercano al Hospital y que se construyó 
exclusiívaanente para Centro escolar, hoy 
Escuela nóm, 1. 
•Como Centro Escolar no hay edificio en 
la Isla' tan hermoso y adecuado como este. 
Interiormento no lo pude ver porque s« 
hallaba cerrado. 
Por lo que pude observar del exterior, so 
halla su entretenimiento bastante aban-
donado. 
Cristales rotos que no se reponen, magní-
ficas puertas y marcos de ventanas pidien-
do, á gritos un plumero ó una esponja mo-
jada en agua de potasa; en fin, esos deta-
lles de desidia que saltan á los ojos del 
menos observador. 
Y este abandono lo he notado ya en cen-
tros 6 escuelas de otros pueblos; y se no-
tarán mientras no se modifique el modo 
de cumplir con su obligación las llamadas 
conserjes. 
Al retirarme la conserje pasa una esco-
ba y un plumero muy por encima de lo 
sucio, dejándolo todo en un estado de lim-
pieza muy dudosa; cierra y se va, no vol-
viendo hasta el siguiente día á hacer lo 
mismo; las cosas altas no se, sacuden; las 
telarañas se multiplican; descuéntanse loa 
sábados, domingos y demás fiestas del año 
que no se da un plumerazo siquiera y al 
cabo del año se convierte una escuela ó 
centro escolar en depósitos de polvo por 
todos los rincones, puertas y ventanas. Pa-
ra comprobar lo que llevo dicho, basta con 
pasar la vista por los pupitres do los alum-
nos, los cuales artefactos reclaman una 
pronta y eficaz legía. Conste que ha.blo en 
general. Xo particularizo. ¡Dios me libre! 
Y abandonando aquellas alturas, á la ciu-
dad me bajé y en el Mercado di sin saber 
como ni cuando. 
¡Si en Febrero apesta qué no será en 
Julio y Agosto, cuando los rayos del sol 
ablandan, según me han contado, el pavi-
mento asfaltado de las calles de Santiag>| 
Pestilentes aguas que salen de ese non-
tro de abastos coren por las acequias de 
las calles Haterales con grave daño para la 
salud y el olfato. 
El Mercado de Santiago es bochornoso 
para esta /populosa ciudad. Se impone su 
mejoramiento sin esperas ni dilaciones, en 
nombre de la civilización, ya que tan poco 
oaso se hace de la salud de estos mora-
dores. 
En cuanto á la "Cárcel Provincial" 6 
"Real Cárcel," como en el edificio se lee 
bueno fuera que, si sobrara del empr^tl-
to que se piensa efectuar un "cachito- no 
máls. se pencara en thisiadar ese depar-
tamento de clausura á las afueras de Ja 
pobla/cinn. 
En donde se halla, en lo más .v-ntrico y 
tmnsifado de ella, lo halla martodo el 
mundo. Ahora, si no sobrara, ¡que lo va-
mos á hacer! Que siga donde está. Ycv 
solo apunto la idea. 
(NARCISO DE PAZOS. J 
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EN LA EXPOSICION 
Conciertos 
Esta tarde, de cuatro á seis, la lau-
reada Banda de Bombero? interpre-
ta rá en la Quinta de ioá Molinos el 
siguiente interesantísimo programa: 
1—íMaroha Aaturias, I. ilurg«la. 
2.—Overtura Mignon, A. Thoma». 
3_-MosAico Cub«, Anckermann 
4._^FantaaIa morisca Corte de Granada, 
¿tima, l y 2, 'Ohapl. 
•£.-—Idem, klevn, n ú m s . 3 y 4„ 'Cuapi. 
g_c;eiecc16n Viuda Alegre, Franz L/ehar. 
T.-ÚTwo Stop Moonüght, Nell •Moret. 
g—Danzón La Cañandonga, Ponce. 
9__paSo doble Ei Abanico, Yusto. 
ría, Jjieó. 
» 
Hoy, como noche de moda, asistirá á 
la Quinta de los Molinos la Banda del 
Cuartel -General, interpretando d<? ocho 
á once el siguiente programa: 
I—Marcha Militar La Alegre Trómpete* 
2. —Overtura de la 6p«ra Guillermo Tell, 
Rnssini. 
3. —(^) Chant sans paroles, lacíiaiko-
wsky. 
(B) La Manola (Serenata Españo-ia), 
Eilemberg. 
4.—G-raai Seletctón dft la ópera La Bo-
heme, Puccind. 
5..__Andante y Polaca de Concierto, 
Cantó. 
—Capricho Marisco, E. Boocalari. 
7.—Danzón La Viuda Alopre, F. Rojas. 
5. —Two Step Exposición Nacional, vS5.n-
chez 'Fuentes. 
(Dedicado A la Exposición Nacional.) 
Los terrenos de la Exposición se ve-
rán esta noche extraordinariamente 
concurridos, dándose en ellos eita nues-
tra sociedad elegante. 
GANADO 
E l vapor "'Progreso" trajo de Gal-
vestoai 48 muías para los señores Ly-
kes y Hermano. 
También consignado á lo« mismos se-
ñores trajo de New Orleans el vapor 
•'Excelsior" 1 eaballo y 100 cerdos. 
CARTUCrCOS 
Do Boston trajo el vapor inglés 
"Rhingi-aff" 440 cajas conteniendo 
eárluehos para el Ejército Permanen-
te. 
IXSCRIPiCION 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto la cachucha '4Fél ix ," de la 
propiedad de A. Sierra de la Viña. 
DESENROLADOS 
De k fragata noruega "Hermanos," 
han sido desenreiados los tripulantes 
A. L . Roed Nils T. Helson y J. Migdel 
Guisar. 
U N 
En la Universidad Nacional, en 
donde ba sido alumno excelente, se ha 
graduado de Doctor en Derecho O m l 
después de hacer notables ejercicios en 
opción al grado, el joven don 'Manuel 
Antonio Gutiérrez y Balmaseda, quien 
fué felicitadíslmo por cuantos presea-
ciaron aquellos actos universitarios. 
E l nuevo doctor Gutiérrez Balmase-
da, por su inteligencia, cultura jur í ñi-
ca y ordenados estudios, se ha de dis-
tinguir pronto en el ejercicio de su 
profesión. 
Nosotros le felicitamos, deseándole 
grandes triunfos forenses. 
MU ĵft̂ mmm̂ . .-. .... • 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L "GOYER.NOR C O B B " 
Conduciendo 112 pasajeros fondeó 
en bahía esta mañana el vapor ameri-
cano "Governor Cobb." procedente de 
Knights Key y Key West. 
E L " A L T A I " 
Con carga de tránsito llegó á este 
puerto esta mañana el vapor alemán 
^ A l t a i , " procedente de Puerto Limón. 
E L " B Y D G I A " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía osta mañana con carbón, 
procedente de Filadelfia. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 94 pa-
sajeros entró en puerto en la mañana 
de hoy el vapor correo" americano " O l i -
vette," que procede de Tampa v Kev 
West. 
E L " D E L T A " 
E l vapor .alemán " D e l t a " ontró en 
puerto hoy procedente de Newport 
News, "con cargamento de carbón. 
E L " S A N T A C L A R A " 
Procedente de New York y escalas 
entró en puerto hoy el vapor inglés 
u;Santa Clara" con carga general. 
E L "PiROG'RESO" 
Pro-cedente de Galveston fondeó en 
puerto ayer el vapor noruego "Progre. 
to" con carga general. 
E L " R I Í E I N I G R A P " 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer con carga genyral, procedente de 
Boston. 
L A " G'RIFFiIN" 
'Esta goleta americana entró en puer-
10 ayer con cargamento de madera, pro-
medente de Pascagoula. 
E L " A N I T A " 
E l vapor noruego de 'este nombre fón-
ico en bahía ayer procedente de Chris-
liania con carga general. 
H E R I D O 
En la casa de socorro de Regla fué 
jeistido Andrés Reyes, vecino de San 
Kicolás número 300, de una herida en 
11 dedo medio del pie derecho, que se 
lausó trabajando á bordo del vapor no-
ruego " iMaud." 
ESCANDALO 
Por formar escándalo á bordo del 
rapor "Guanabaeoa," fueron detcni-
los ayer por el vigilante número 1060 
le la Policía Nacional, los siguientes 
ndividuos: 
Antonio Jauneda, Alfonso M. Capes-
íany y Juan E. Tord. 
Dichos individuos quedaron en liber-
tad con la obligación de comparecer 
hoy ante el Juez Correccional de la Sec-
ción Primera. 
HURTO 
E l Inspector de la Aduana número 
38 detuvo en el muelle de Paula al ne-
gro Mauricio Cárdenas Pérez, jornale-
ro y vecino de Aeosta 68, 'oeupándolc 
una caja que contenía 20 latas de cua-
tro y media libras cada una de aceito 
Sensat, la cual aparece sustraída de á 
bordo del vapor "Santiago de Cuba." 
de los Sobrinos de Herrera. 
E l vigilante, especial número 36 de 
3* expresada casa, manfestó á la poli-
cía del puerto que además de la caja 
ocupada faltaba otra igual. 
L a casa de Herrera se considera per. 
judicada en la cantidad de 44 pesos 
oro español. 
E l acusado fué remitido al Vivac; 
EL GURIÜ DE LA SELVA 
No queremos referirnos al nombre 
con que se conoce al eulto Secretario 
do Instrucción Pública por la brillante 
y fácil oratoria que posee, nos referi-
mos á un señor que así se firma en pe-
riódico proviní.'iano para decirnos lo 
que ya estamos cansados de saber por 
acá. Que los chocolates de la estrella 
compiten con los meores del mundo, 
que su marea tipo francés honra á la 
industria eubana. que las galletas y 
frutas en almíbar gozan en el extran-
jero de envidiable crédito y muchas 
cosas por el estilo todas ellas muy cier-
tas, pero que nada nuevo dicen porque 
aquí está todo el mundo convencido Je 
la bondad de los eitadog productos de 
Vilaplana y Guerrero. 
N E C R O L O G I A 
"Sírvase aceptar en esta gloriosa 
fecha; para nuestra Patria, cordial sa-
ludo que tengo el gusto de enviarle y 
por su conducto á. los habitantes de 
esa provincia, haciendo votos para 
que cada día sean más estrechos los 
lazos de unión y confraternidad en» 
tre familia cubana y por prosperidad 
de la República.—'Gerardo Machado, 
Secreta-rio Gobernación." 
Obsequio 
Con motivo de laj festividad1 de 
ayer, el Alcalde de Sagua la Grande, 
j obsequió á los presos de aquella eár-
oel con tabacos y cigarros y una re-
treta. 
Los obsequiados prorrumpieron en 
¡ vivas! a l Presidente de la República, 
y al Alcalde señor Justo G. Planas. 
D E L OBISPADO 
Visita Pastoral 
Ha. regrosado de Madruga, dondie 
llevó á cnibo la visita, pastoral, admi-
nietrando también á ran uúmero de 
personas de ambos sexos el Santo Sa-
cramento de la Confirmación, Monse-
ñor Pedro González Estrada. 
S. I . se propone pas^vr el d ía cineo 
del próximo mes á Madruga, y A l -
quízar para hacer la visita pastoral. 
Lo sentimos 
Se halla padeciendo de una fuerte 
grippe, nuestro prelado Monsciíor 
González Estrada, por cuyo motivo no 
podrá asistir mañana , domingo, como 
era su deseo, á la gran ílesta que se 
celebra por la mañana en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guada-
lupe. 
Deseamos el pronto y total resta-
blecimiento del señor Obispo Dioce-
sano. 
iOon. profunda, sorpresa nos hemos 
tentbraido hoy d d falleeimiento de 
nuestro queri'db 'amigo don Gonzalo 
•Cai'inoina y Casitañer, oficial profoo 6 
inteligente üte la Dirección Genera'l de 
Comnnicacionies, á quien arrebató la 
vida en veinticuatro horas,, inesperado 
ataque de nefritis. 
(Eera eil finado hijo del difunto ge-
nerad español señor Carmona y her-
tmano de nuestro también querido 
amigo don Luis, Jefe de la Sección de 
Asunitofi Proivincialies y Mnnieipales 
'd« de la Secretar ía de •Gobernación, á 
iquien enviamo's nuesitro pésame más 
sentido, por la pérdida irreparable co-
mo La del no'ble y cariñoso Gonzalo. 
Descanse en paz el querido amigo. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Banquete 
E l Seeretario de Estado ofrecerá el 
miérerñes un banquete en honor de 
la Misión Especial enviada p o r t e l 
¡Presidente de la República de Méjico 
para dar las gracias al Golbierno de 
Cuba por haber enviado una represen, 
tneión á las fiestas d'el Centenario. 
lEl baniquetc. d'e cien cubiertos, se 
efieetuará en el hotel "Sevii l la" á las 
ocho de la noWhe del expresado día. 
Lamentable accidente 
¡Bn la Secretar ía de Estado se ha 
recibido un cablegrama del Có-nsul fe 
Cuba en Par í s dando cuenta de que el 
Canciller de aqnel Consuílado señor 
Julio F. Bernsdes sufrió graves que-
maduras ai hacer explosión una lám-
para. 
L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
A pescar 
A las seis de la mañana salió hoy 
de Palacio el señor Presidente de la 
República, en automóvil , para Bata-
banó, desde donde tomará el guarda-
costas " M a r t í , " en el cual se d i r ig i -
rá á las costas de isla de Pinos, en 
las que se propone pasar pescando al-
gunos días. 
Acompañan al Jefe del Estado en 
su excursión, su hijo Miguel Maria-
no, el Director General de Loter ía se-
ñor Nodarse, don Manuel J. Carrera 
y el teniente coronel Jefe de la Ma-
rina Nacional, señor Morales Coello. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar, el re-
curso de alzada establecido por don 
Modesto Casal, á nombre de don Er-
nesto Timmermann, contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, ne-
gándole la inscripción de la marca 
"Paraeote," para distinguir pape-I de 
techo. . 
—'También ha sido denegado el re-
curso de alzadia establecido por don 
Ricardo Illas y Obando, contra 
'acuerdo de la Secretar ía de Instruc-
ción Pública, que le denegó la incor-
poración de su t í tulo de abogado de 
loa Estados Unidos. 
Regreso 
E l hijo del señor Presidente de la 
República, don Miguel Mariano, no 
siguió con su padre á la excursión de 
pesca, habiendo regresado desde Ba-
tabanó. 
Fallo confirmado 
En el Consejo de Guerra formado 
para juzgar al teniente del Cuerpo de 
Ametralladores, don Rafael d'e Cas-
tro Ramírez, por conducta impropia 
de un oficial y caballero, el señor Pre-
sidente ha resuelto aprobar el fallo 
recaído en cuanto al acusado culpa-
ble de los hechos especificados, con-
mutándiolo la pena por la de dos me-
ses de suspensión de empleo, con pér-
dida de toda remuneración, conside-
raciones y honores. 
S E C R E T A R I A DF. GOBERNACION 
Casas quemadas 
En la colonia! "Bowa l lo , " finca 
"Majagua," se quemó la casa de v i -
vienda de don Jorge Alfonso Abren 
y cuatro casas más de guardar útiles. 
—En el barrio de la Catalina, tér-
mino de Güines, se quemaron cuatro 
casas de guano. 
Quemaduras graves 
A las nueve de la mañana ante-
rior, se quemó el bohío habitado por 
Patricia Muri l lo , en Consolación del 
orte, á causa de cuyo incendio sufrió 
quemaduras graves ia madre de aqué-
lla nombrada Victoria. 
Saludo 
. Ayer dirigió el general Machado, 
Seeretario de Gobernación á los Go-
bernadoras de provincias, el siguieu-
tc telegrama de salutaciÓTi: 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Rcf?iütado de una visita 
Como resultado dé visita girada al 
Ayutitamiento de Guanajay por el se-
ñor Goreález Llórente , en cumpli-
nrwcnto de órdlenes del señor Secreta-
río fie Hacienda, se han r e i n t é g r a l o 
por dkho Ayuntamiento al Estado 
$1.0ílil-3O á cuen ta de sus adeudos por 
concepto de 'ífGastos de Sanidad Na-
e i o n a i " 
Fraude al Impuesto 
E 'n el día de ayer y ante el Juzgado 
Correccional dte la Tercera Sección, ha 
! sido denunciado el señor Cándido Ló-
' pez, almacenista de vinos y licores da 
esta ciudad, por infracción del Decre-
to 665 d'el extinguido Gobierno Pro-
visiona'). 
La anterior denuncia fué hecha por 
los Inspectores d'e Impuestos cum-
plicndo orden dei señor Jefe de la 
(Sección Francisco Moriano. 
«SECRETARIA B E A G R I C U L T U R A 
Exámenes 
E l lunes comenzanáu en Pinar del 
Río los exámenes para las oposicio-
nes á las cá t ed ras de la Granja Es-
cuela Agrícola de acuella provincia. 
E l t r ibunal saldrá mañana para 
Vuelta Abajo. 
Los corredores 
La Secretar ía de Agricultura ha 
resuelto que los Corredores colegia-
dos sin ser Síndicos, pueden concu-
r r i r 'á las cotizaciones oficiales de la 
Bolsa, como Notarios que son, con 
todas las facultades . j deberes seña-
lados á los Agentes de cambio, por 
no existir dicha Asociación y haber 
quedado autorizado por el decreto 
número 730, de 12 de Agosto de lí>10, 
que creó la Bolsa Oficial. 
Respecto á si el Colegio de Corre-
dores es el que debo determinar los 
valores que pueden ser cotizados ofi-
sialmente, se d ic ta rá resolución des-
pués de la entrevista que para el pró-
ximo lunes tendrán los representan-
tes de la Bolsa y el Colegio de Corre-
dores con el Director de Comercio é 
Industria. 
i Sobre el cierre 
El íSecretario de Agricul tura lia re-
suelto que deben considerarse como 
estabiecimientos comerciales los que 
se dedican á la venta y alquiler de 
trajes y disfraces para el Carnaval, y 
por consiguiente que están sujetos al 
artículo Io. de la ley del c?erre. 
iDichós establecimientos habían si-
do autorizados por el Ayuntamiento 
de esta ciudad para permanecer 
a'biertos los días de Carnaval. 
DEL GOBIERNO P R O V I N C I A L 
E l ageute especial señor Zamory, 
comunica desde Jaruco que en la fin-
ca "Tejada," barrio de Casiguas, su-
frí ó que maduras el niño Heriberfco 
Gomzález, de cuya resulta falleció á 
los pocos momentos. 
E l Juzgado de instrucción de Jaru-
co conoce de este hecho. 
A -las cuatro de la tarde de ayer, 
e-n el barrio de Catalina, fueron des-
truidos por un incendio cuatro casas 
de guano, no ocurriendo desgracias 
personales. 
E l fuego fué extinguido por la 
Guardia Rural, policías y vecinos. 
El origen del siniestro aparece ca-
sual. 
ASUTOYÍRIOS 
Retreta en el Vedado 
En la tarde de hoy, de 5 á 7, y en 
e! parque "Varona .Suárez," en el 
Vedado, t end rá lugar una retreta, 
que ofrecen en honor del senador Jo-
sé María Espinosa y del Dr. Manuel 
Varona Suárez, Seeretario de Sani-
dad y Benefíeéncia, las bandas de 
música de Remedios y Caibarién. 
Existe verdadero embullo y anima-
ción entre las familias de ese barrio 
para asistir á esa retreta, que ha de 
quedar en extremo lucida. 
F í e n s e u s t e d , i o v » n u q u e c o -
maxicto c e r r e z a de L A T K O F I -
C A L i U e s r a r á a n e i o . 
"CORREO" EXTRANJERO 
L a bigamia de Jorge V.—Dice un 
amigo del Rey. 
Par í s I . 
E l diario " L e M a t i n " ha publica-
do un interesantísimo despacho de 
su corresponsal en Londres, en el que 
revelaba una oronversación sostenida 
con un personaje palatino, gran ami-
go de Jorge V y que vive ínt imamen-
te en la Corte de Inglaterra. 
E l amigo de Jorge V ha declarado 
que al principio en la Corte se, dió al 
asunto sólo carácter de novela; pero 
tanto se 'ha venido hablando de esta 
cuestión, que el Rey ha creído opor-
tuno acabar de una vez con este eno-
joso asunto, confundiendo á los ca-
iumníadores que vienen propalando 
toda clase de infundios contra su per-
sona. 
La Reina, sobre todo, muestra gran 
eni'peño en que todo el mundo vea cla-
ra la farsa, y puesto que aún viven 
los que pueden aportar su testimonio, 
será fácil descubrir la verdad y cas-
tigar severamente á los que han in-
tentado sacar partido político de es-
ta historia de amor. 
Fiesta, en la embajada, española de 
Viena. 
Viena 1. 
Con ocasión de la fiesta onomásti-
ca del Rey de España , los embajado-
res S&paña en esta Corte, marque-
fes de Herrera, han dado una "sol-
r é e " , que ha rtsultado muy Incida, 
tanto por el número como por la ea 
ü d a d de los asistentes. 
A los saiónes de la embajada con-
furrieron ios personajes más linaju-
dos de esta ar is tocrát ica sociedad, al 
gunos de los cuales ostentaban las 
grandes cruces de Carlos I I I é Isabel 
la Católica, y damas con elegantes 
"toi let tes" . 
Los salones, radiantes de luz y ador-
nados con exquisito gusto, ofrecían 
soberbio golpe de vista. Un cuarteto, 
formado por distinguidos artistas, 
amenizó la fiesta con hermosos val-
ses. En el comedor se sirvió un deli-
cado " b u f f e t " . 
Entre, los concurrentes se hallaban 
los embajadores de Francia, M. Cro-
zier; de Ital ia, duque de Avarna; de 
Inglaterra, Mr . Car twrigth; de Tur-
quía, Reehid Ba já ; de los Estados 
Unidos, Kerens; del Japón , Akidzuk; 
de Rusia, iSr. De Giers, y el encargado 
de Negocios de la Nunciatura, señor 
de Rossi; los ministros plenipoten-
ciarios de •Suecia, Persia, China, Sa-
jorna, Brasil , Méjico, Argentina, Chi-
le, Grecia, Bulgaria y Uruguay, con 
sus señoras é hijas, y el personal de 
las diferentes misiones diplomática». 
De las personas de la alta aristo-
cracia vienesa estaban los condes 
Oudenus, Kiusky, Thnn Hohenstein, 
el ministro de Hacienda, Burian; el 
presidente del Consejo de ministros, 
•barón Bienerth;vel comandante del 
Cuerpo general, von Versbach, con 
su señora é h i ja ; el alcalde de Viena, 
los Príncipes Lobkowitz, condes Ces-
kie Santa Croce, de Lippe Weisen-
feld; la Princesa de Rohan, con sus 
hijas: los duques de Beaufort, Prín-
¿ipes Dietrichstein, barones de Beck, 
Princesa Esterhazy, conde Golucho-
wsky, Princesa Lubomisea, con su hi-
j a ; subsecretario de Estado, barón 
Mnl le r ; jefe de sección, harón Ma-
chio: la Princesa Metternich, ( " n é e " 
Ifabel SÍM a"., el almirante c o i le 
Monteeeucoli, Princesa Estirbery y el 
'presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sr. Pattay, 
Además asistió todo el personal de 
la embajada, el cónsul, Sr. Cortijo, 
y señora ; el capitán de Infanter ía 
Sr. Alvarez Cocque y señora, y el de 
Administración Sr. (Sauz Agero, que 
están haciendo estudios especiales. 
~ R E y i s í U E l I l i f l D A 
Con este t í tulo, trae una magnífica 
descripción el gran álbum "Jeneusse 
P a r i s i é n " que recibe Pedro Carbón 
en su casa "Roma" Obispo 63, al lado 
de Europa, sobre las modas de las ni-
ñas, en la que justamente reconoce, i a 
necesidad de tener en cuenta esos pe-
queños seres para el trato social. 
De más está decir que cada álbum 
tiene siis instmecionas en español por 
separado, y recomendamos á las fami-
lias en general, se provean de un nú-
mero, qne les será de gran utilidad. 
También recibió, el amigo Perico, un 
buen surtido de postales, copias de cua-
dros y «antos. 
TELE6MMAU1 EL CABLE 
ESTADOSjmiDOS 
S e r v i c i e de i a P r e n s a A s o c i a d a 
RATIFICACION DEL T R A T A D O 
CON E L JAPON 
Washington, Febrero 25. 
E l Senado ratificó ayer el tratado 
concertado entre los Estados Unidos 
y el Japón; la rápida aprobación de 
este conivenio se espera que pruebe de 
una manera más efectiva que todo lo 
que se ha hecho en los Estados Uni-
dos en estos últimos años, el senti-
miento de cordialidad que tienen los 
americaiaos por el Japón. 
TEMIENDO L A VENGANZA 
D E SIMON 
E n el Departamento de la GrUifirra 
se han recibido despadhois cablegráñ-
cos de Santo Domingo, anunciando 
que mucha* familias haitianas estám 
buscando refugio en Santo Domingo, 
á consecuencia de la situación creada 
por la revolución haitiaria y las me-
didas de represión empleadas por el 
Presidente Simón. 
S A L I D A D E PARTE D E 
L A ESCUADRA 
E n cable recibido por el Departa-
mento de Marina comunica el Almi-
rante Schroeder que la segurda di-
visión de la escuadra del Atlántico 
saldrá de Gruantánamo para Hamp-
ton Roads el día 6 del mes de Marao. 
V A R A D U R A D E UN Y A T E 
Nueva York, Febrero 26. 
Se ha recibido aquí un cable en el 
que se anurlcia estar encallado en la 
costa de Cuba el yate "Almah," del 
barón de Rotlischild. 
E l lugar en que se varó el citado 
buque está situado á doce millas del 
cabo de San Antonio, en la costa Sur 
de la isla. 
E l "Almah" no corre peligro, por 
el momento al mertos. 
Están en el "Almah" el barón E d -
mundo de Rothschild y un grupo de 
amigos, que invitados por éste están 
dando un viaje de recreo; el barón 
es miembro de la firma "Rothsohild 
Hermanos." 
NO S E R A N JUZGADOS 
S U M A R I A M E N T E 
Méjico, Febrero 25. 
E n el Ministerio de R8lacior>es E x -
teriores de Méjico se ha aado la se-
guridad al Embajador de los Esta-
dos Unidos de que los americanos 
capturados cerca de Tía Juana, por 
creérseles espías de los revoluciona-
rios, teo serán juzgados sumaria-
mente. 
E N BUSCA D E R E F U E R Z O S 
Ciudad Juárez, Febrero 25. 
E l coronel Rabago, que salió al 
frente de una columna para atacar á 
los revolucionarios mandados por 
Madero, ha regresado desde Lucero, 
con objeto de aumentar el número de 
sus fuerzas. 
Salió nuevamente con dos trenes 
llenos de soldados, cuyo total ascien-
de á 900 hombres, aproximadamente. 
Dirígese nuevamente, á Lucero, 
que se halla á unas nueve milas de 
Ahumada, donde el Presidente provi-
sional. Madero, tiene establecido su 
cuartel general. 
B R I A N D E N E L BANCO 
I>E LOS ACUSADOS 
París, Febrero 25. 
Los diputados socialistas Malvy y 
Meunier atacaron rudamente, en la 
sesión de ayer de la Cámara, al jefe 
del gobierrb, M. Briand, y á su gabi-
nete, acusando al primero de clerica-
lismo y de no habsr aplicado con su-
ficiente severidad la ley contra las 
congregaciones religiosas. 
M. Briand planteó la cuestión de 
confianza ante la Cámara, que se la 
otorgó por una pequeña mayoría de 
diez y seis votos. 
E ú el discurso que para contestar 
á las acusaciones de que había sido 
objeto, prenunció M. Briand, dijo és-
te que las congregaciones religiosas 
estaban profundamente arraigadas 
eri Francia desde hace siglos, por lo 
que no era posible esperar su desa-
parición en unos cuantos meses. 
B I L L A R I S T A EXPULSADO 
L a policía de esta capital ha notifi-
cado al gran jugador de billar Willie 
Hoppe, la orden de expulsión exis-
tente contra él desde 1907, dándole 
un plazo hasta el martes próximo pa-
ra abandonar el país. 
Cuando se dió la orden de expul-
sión Hoppe salió del país antes que 
se la pudieran notificar. 
Hace muy poco tiempo que llegó de 
los Estados Unidos. 
E L TORNEO I N T E R N A C I O N A L 
DE AJEDREZ 
San Sebastián, Febrero 25. 
Se efectuó ayer la cuarta sesión 
del Torneo Internacional de Ajedrez, 
Sólo uno de los contendientes re-
sultó triunfante; éste fué Berstein, 
que derrotó á Teicbmann. 
Capablanca jugó con Tarrasch, 
haciendo tablas su partida. También 
fué tablas la partida entre Lenhardt 
y Schlechter. 
¡Comenzaron sus partidas Marshall 
contra Rubinstein, Eirra contra Spi^l-
mann y Duras contra Nlemzowitchst, 
pero no pudieron terminarlas, sus-
pendiéndolas para continuar y deci-
dárlas hoy sábado. 
A M E R C E D D E L A S O L A S 
Reval, Rusia, Febrero 25. 
Un gran témpano de hielo se des-
prendió ayer de la isla de Lavensa-
ri, en el golfo de Finlandia, arras-
trando unos 500 pescadores qué se 
habían establecido sobre ti. 
T R E S C I E N T A S CASAS • 
QUEMADAS 
Manila, Febrero 25. 
Han sido destruidas por un ^ 1 
dio en el distrito de Tondo, unaa 30n 
casas de familias indí.gsnas. 
E l hospital de caridad de Ha 
Johnston fué también parciabnen? 
quemado, siendo necesario traslad^ 
á otro lugar á los enfermos, qlle ^ 
sultaron ilesos todos. 
L A A V I A C I O N EN MEJICO ! 
Méjico, Febrero 25. 
E l aviador René Simón! ha verifi 
cado hoy, en un monoplano sistema 
Moissant, con un motor da cincuenta 
caballos de fuerza, un vuelo p ¿ a 
averiguar las condiciones de la at. 
mesfera en esta latitud y se elevó ¿ 
varios center^res de pies. ^ 
POLICIA ABSüKLTO 
E l agente de policía S&bastián Va. 
reía, que mató al ciudadano america-
no Jameson Beed, cuando se llevaron 
á efecto en esta ciudad las manifea. 
taciones antiamericanas, ha sido ab-
suelto hoy y se asegura que el Minis" 
tro de los Estados Unidos protestará 
oficialmente contra el fallo del tri-
bunal que juzgó á Várela. 
E L COLERA EN H A W A I I 
Horiolulu, Islas Sandwich, Febr«w 
ro 25. 
E a n ocurrido dos casos dé cólera 
en este puerto y la Junta de Sanidad 
ha prohibido la venta de pescado en 
el mercado y los baños en la playa. 
R E N U N C I A D E BRIAND 
.París, Febrero 25. 
Asegúrase que el jefe del gabinete, 
señor Briand, preserluará su renuncia 
el lunes, á consecuencia de los ata-
ques que le dirigieron ayer los socia-
listas en la Cámara de Diputados y 
la pequeña mayoría que obtuvo al 
plantear la cuestión del voto de con. 
fiarka. 
L O S JAIPONESES SATISFECHOS 
Tokio, Febrero 25, 
^ Se ha recibido con general satisfac-
ción la noticia de haber sido ratifi-
cado por el Senado de Washington el 
nuevo tratado entre los Estados ütíi. 
dos y el Japón, 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Febrero 25. 
Las acciones comunes dé los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieror 
hoy á fSO1/̂  por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
4y2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 93. 9d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 25, 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 996,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estada 
Unidos. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante, Enseliamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de em-
piiaciones que hacemos á precios ba« 
ratos, 
TEIlBiMIJE L i E i " 
(Por t«Iégrafo) 
Santiago de Cuba, Febvero 24. 
á las 7 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l doctor Bisbé, Jefe de Sanidad, 
me autoriza para desmentir las ver 
eáones sobre el mal estado sanitario 
de Santiago. Los casos de saram. 
pión son pocos y dápidamente dismt 
nuyen. Existen tres casos de escarla-
tina, ha'lilándose convalecientes. E» 
todo el mes fallecieron uno de escar-
latina y dos de sarampión. E l esta-
do sanitario no reviste carácter cua-
rentenario. 
L a Compañía dte Eí?laguer obtiene 
grandes triunfos en el teatro Oriente. 
L a prensa se lamenta de que laa 
autoridades no hayan prenarado fies-
tas con motivo del 24 de Febrero. 
Hoy llegó el aviador Ward. 
Los pozos artesianos abiertos u( 
dan suficiente pgua. E l pueblo sie»" 
te la necesidad de este líquido. 
A la oninión general no le agradí 
la ley del dragado. 
Corresponsal Especial. 
Santa Clara. Febrero 25 
á las 10 p. m. 
A L D I A R I O D E L A MARINA 
Habaaa 
Reina tranquilHad. Sometida |a 
suerte de las eleociores del Consejo 
Provincial, salió electo Presidente don 
Manuiel R. Gatell, conservador; vice, 
don Ricardo Conruewra, liberal; y se-
cretario, don Francisco Ibáñez, con-
servador. 
E l Corresponsal. 
Solo se explica una persona envidio-
sa cuando ésta padezca de alguna^ afec-
ción en la. piel y vea en sus semejantes 
rostros sanos y frescos. 
Evite ser envidioso: usted puede t* 
ner buen cutis usando ei maravilla*: 
i Tesoro del Cutis ya recamendaotf 
y económico. 
DIARIO DE LA MAItINA.—Edición ée la tardp.—Febrero 25 de 1011. 
.•.¿•.¿.riirnHiiniaTi mam BÉMT 
UfiüllTilStJESPÜESTAS, E l P r í n c i p e S o l 
sUSCi-ipt01"'—No por qué se 
^ usted con el temor de quedarse 
»í,ura ciando existo eai la Habana el 
^/fico pródigioso liaauido ^ K i -
Uselo usted y verá como se 
-í'nerza el polo y le aumenta con- sol que se abrió sobre la villa! ¡qué des. T rr«resiara . fm ' y que par eiio esta-
Ib emente. ¡ Que digo !, aunque | prender sobre el mar chisporroteos ban m tranquil os W d o el armazón 
a usted la cabeza pelada como que saltaban sobre el agua en haeeci- qUe V f * * } ' el ?ia de /a ^ 
r I D 1 1̂  I O ) 
X 
Algo sospechó Nolín de lo que acón-' l í n . . . Era un artista verdad que era 
teeia en la easucha, aun cuando un artista? Pues ese fué el del cuento 
nadie hacía caso do él; sus pre-i de los perros Parece que lo oigo 
guntas sin respuestas se quedaban, pe-
j ro el iba adivinando, suponiendo, com-
poniendo algima cosa, y si no á definir 
la realidad, pudo al cabo suponerla: 
Qué desparramar de púrpura el del'Sabía yft que Tia"0 saliera al n ™ ' T 
no regr r  aun.   or ll  t
Kueso"dc bola le Irían saliendo me-' Hos, como abejas de la luz ó como ma-
es Poco a p0fi0' Ksti' l)rol)a(l0- riposas de la espuma! ¡Qué acariciar 
K áver al simi^átieo J. Rodríguez, las plantas con sus rayos, tejiéndole 
W io «nin-ealeríft Ohisnn W v lma veste de la cabeza ;á de la qu c ía b po 36 y
adquirir baraíto el ' 'R i -
las instrucciones para 
jé-arlo-
ttq antiguo susmptor.—Nada hay 
' triste que adquirir fama de sa-





ce ve todos los días en esta See-
•n y como usted me reprocha muy 
f ¿mente. No contesto más que 
^olezas y boberías fáciles de cou-
ftar y cosas que todo el mundo sabe. 
El ideal que usted se ha formado 
, ¡o que debiera ser esta Sección de 
ípregimtas y Respuestas," es muy 
.ffperíor á la realidad posible. Se 
¿¿testa lo que buenamente se puede, 
¿e un niodo inmediato lo que es fácil, 
can alguna demora lo que pide re-
flexión 6 lo que por ignorancia pro-
pia tenemos que preguntar á otras 
personas que. no siempre tienen tiem-
y humor para servirnos. He aquí 
no se contesta á todo, ni con 
toda de esplendores y cuajada de dia-! 
ruantes de rocío! j Qué engarzar en los 
riscos de las nubes giirones y girones de 
arrebol, que parecían abrasar la blan-
cura impoluta de esos riscos!.. Era un 
sol opulento y arrogante, que quería 
borrar con luz de vida el recuerdo de, 
aquella nocdie de muerte. 
El casucho llenóse de vecinos: los de I í}'ad de m Pocfer Para tragarse 
Ramón de Lin. los de Colas, los de Pe- am1?0- • • Eso «ra absurdo 
pe, los de Zario El pueblo todo es-
peraba. La juventud de Consuelo re-
sistíase á clavar en el.dolor toda la in-
tensidad de su atención, que rodaba 
por palabras y personas, por recuerdos 
y esperanzas, por ensueños y temores. 
no adelantó más en sus sospechas, 
fué porque le parecía impasible que el 
mar derrotara á Tiago. 
— i Vamos, hom!... 
Eso era absurdo: porque mucho 
podía el mar; porque mucho valía el 
mar; po-rque el mar había arrasado el 
muro aquel que levantaran los hom-
br;-s; porque el mar era horrendo si ru-
gía; pero Tiago era amigo del mar— 
amigo viejo—y el mar no le engañaría 
arteramente, ni abusaría de la inmensi-
á un 
dar el grito:" 
—¡Viva el perro de San Roque! 
Pajujo le tiró de la'levita: 
—Se ha equivocado usted, amigo 
mío: ¿no ve usted que estas fiestas son 
las de la Magdalena? 
El violinista rectificó impertérrito: 
— i Viva la perra de la Mligdalena!.. 
—En fin, abuelo ¡ una broma— ! 
Y el amo terminaba el parrafazo: 
—j Vaya... vaya! 
CONSTANTINO CABAL. 





— i Vamos, hom.. ! ¡ Si fuera á raí 
¡ A mí, que no le conozco... ! 
Tiago... ¡ vamos, hom!,.. 
El amo entró en el casucho —̂se lo 
dijera Rosina:—en la villa no se habla, 
ha de otra cosa, porque al recontar los 
Y ella no quería ver, ni recordar; ella mozos marineros vióse que faltaba uno 
quería solamente empaparee del pensar W 31110 habíase dicho—¡vaya... va-
de aquella fosca amargura que acaba- '.va!.,.—y allí estaba para todo—ya io 




iA.' Ir—El título de electrieista pro-
cedente del extranjero, tiene usted 
que revalidarlo en la Universidad de 
la Habana, para que le sea efectivo 
en esta Isla. 
j( g,—Su afición á la literatura 
promete algo, á juzgar por 3a mues-
tra que envía. Pero es necesario te-
ner fe para no desmayar nunca, sobre 
todo no impacientarse por exhibir los 
primeros trabajos, que siempre son 
flojos y risibles. 
M. R.—Consúltelo usted con el de-
cano de la-faceitad médica; pero yo 
creo que sin poner al frente una per-
sona con título académico no puede 
abrir un establecimiento de Hidrote-
íapia. 
Varios curiosos.—Desean ustedes 
saber cuántas bombillas de luz eléc-
trica hay en la Exposición? Me han 
diebo que hay 36,tí.5, pero no le res-
pondo. 
P. P. W.—No sé cuál de las dos 
cuartetas es más insulsa y dispara-
tada.. 
B. G. E.—El señor Arnaiz vive en 
Camagüey, Bembeta número 109. 
J. V.—Diríjase al señor Lauda, 
Concordia número 51, que le pondrá 
al comente de todo lo que se sabe 
respecto á liquidación de haberes del 
Ejército español. 
X.—Pongo una equis, porque no he-
se sentía más vencida, más harta de es-
tertor y de quebranto, su juventud vol-
víase á Nolín, y parlaba de vacas y ove. 
juelas; y volvíase á la nena, y parla-
ba de oraciones y de cuentos.... 
—¡A ver.. . á ver... Ven p ' a c á . . . . 
La cogía, la sentaba en sus rodillas, 
le arreglaba sus ricitos 
—A ver... cómo dices tú cuando 
t 'acuestas... á ver,.. 
Y principiaba la nena: 
—Vigecita é amen... hame beni-
ta . . . á m í . . . 
—Y danos sa lú . . . 
—Alú . . . á m í . . . 
—Y trabayu... 
—Trabayu... á m í . . , á papalito, á 
Tiago... . 
Y cuando la nena recordaba á Tiago, 
la juventud de Consuelo volvía á abis-
Enteróse del caso, y repitió: 
—] Vaya.. . vaya!... 
Y para alegrar el alma del abuelo 
charló de remembranzas placenteras; y 
en el desgranamiento de la charla, tu-
vo loores para Carlos V, aquel rey que 
posara en un Septiembre en una habi-
tación de su palacio, que era entonces 
palacio de un prohombre de blasones 
memorables; y acordóse de la fe. del 
calor, del entuaiasrao con que antaño 
e&lebraban en la villa las fiestas de la 
santa Magdalena y las fiestas de San 
Roque... 
—¿No recuerda usted, abuelo? ¡Qué 
competencia entre los sanrocudos y los 
magdaUnndúS, vive Dios! Siglos unos 
se venían con carreras y saleas, los 
otros descolgábanse con toros. ¿.No re-
cuerda usted? j.Oon toros! Y en un dos 
Te voy, lector, á indicar, 
según mi modo de ver 
y mi modo de pensar, 
cómo esta !ey debe ser 
y á quiénes se ba de aplicar. 
Al político embustera, 
que al Congreso y al Senado, 
después Que al pueblo ha engañado 
va á, charlar mfi-s que un ropero, 
á, ese, la ley del "candado." 
Al concejal desahogado, 
que además de ser un zote 
en la vida se ha ocupado 
mas que de chupar del bote, 
á ese, la Jey del "candado." 
Al militar de salón, 
que es valiente de afición 
y aunque en la guerra no ha estado 
se juzga un Napoleún, 
á ese, la ley del "candado." 
Al cacique desalmado 
en quien se ceba la critica, 
pero á él no le da cuidado 
y vive de ia política, 
á ese, la ley del "candado." 
Al comerciante malvado 
que hay que darle lo que pide, 
y aunque presume de honrado 
roba cuanto pesa y mide, 
á. ese, la ley del "candado.** 
Al sujeto fanfarrón 
que es critico de nación 
y á más tonto rematado 
y en todo da su opinión, 
á ese, la ley del "candado." 
Al viejo degenerado 
que, abandonando su casa 
en "El Infierno encantado 
todas las noches se pasa, 
& ese, la ley del "candado." 
A las niñas, que he notado, 
que á deshora hp.cen alarde, 
sin que esté el piso mojado, 
de recogerse... muy tarde. 
& ese, la ley del "candado." 
¿Qirá virtud' desearía usted en la 
mujer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
Yo deseo para esposa una mujer que 
tenga una buena educación; que sea 
delicada de naturaleza, y que posea un j 
sentimiento tan hermoso que sea capaz | 
de llegar al sacrificio por el hombre que 
su. cariño eligiese. j 
Con respecto al físico, no pretendo | 
un primor, porque la belleza se evapo-
ra.^quedando después las faltas de cua-
lidades que son las únicas que perdu-
ran. 
Ahora bien: no soy aficionado á jas 
muy feas; por eso niensó en el término 
medio, y la otra mitad pido que la em-
| bellezcan las cualidades que dejo inser-
tadas. 
B. L . 
'Para esposa desearía una mujer que 
primeramente poseyera una cabal y vas. 
ta educación, que fuera recatada, labo-
riosa y amante de su esposo, y cuyos 
Por eso cnando escribo 
soy un t r l s t s . . . . . 
Para la señorita Isolina Cuervo* 
Ful dejando en la vida, hecho pedazos, 
el caisueño fatal de mi ventura; 
he gustado la hiél de la amargura 
al ver rotos por siempre tiernos lazoa. 
Creíme adormecido en los abrazos 
de una Virgen nacida en la ternura; 
y he llegado á creer que no perdura 
lo que ofrece la vida en breves plazo*. 
Por eso al verme solo en ©1 camino 
me alienta la Ilusión de lo Divino 
al pensar de la vida en los dolores. 
Por eso cuando escribo soy un triste: 
porque hay algo en mi espíritu que viste 
la mortaja ideal de Qos amores. 
Valentín Varas. 
U LAIiOO í EL 
¿Cómo castigar á los "apaches"? O, d« 
otro modo, ¿cómo castigarles de una ma-
actos fueran imbuidos de la más estrié- nera eficaz? 
Este es el problema que preocupa des-
de hace tiempo & las autoridades france-
sas. Y es cuestión que importa á todo ©1 
mundo, y los periódicos se ocupan de ella 
frecuentemente, proponiendo medios á, cuai 
m&s enérgico y encaminados todos á la 
represión de esa plaga social. 
Becientemente, un numeroso grupo d« 
ta moral, que creo es la primer base pa. 
ra formar un hogar feliz. 
Gelesa. 
OPara esposa deseo una mujer, que sea 
educada, instruida, laboriosa y honesta, 
; v que sin vanidad ninguna me amara, jurados ha dirigdo un mensaje ai Mini» 
i para de este modo lograr la felicidad de tro de Justicia proponiéndole la instita^ 
, ^aío, cí>ui, uxvviw xu» ^ penas corporales para los atentado» 
mi hogar. 
marse en ciega pesadumbre, y á cono- p0r tres, levantaban mía plaza de ma 
cer que todos sus amores pendían de d¡eraj contrataban matadores de cartel, 
una esperanza, columpiada en las eres- volvían, marchaban... Me acuer-
tas de las olas. Y su ánimo desmaya- c|a y0 de aquel año en que tocó, en la 
ba, é íbase á suspirar junto al fogón: 
—¡ Ay, Jesús . . . t 
Pin, el patrón de La niña repitió 
veinte veces la aventura: él había visto 
la barca; él había recogido á los ma-
rinos ; pero les otros de Rivadesella 
quisieron ayudarle en la labor, y había 
que agradecérselo: 
—¿ Verdá, ité ?... 
Y nadie respondía á la pregunta. So-
lo, tras un instante de silencio, oíase 
nuevamente el hablar de la moza y de 
la nena, que seguían el hilar de sus de-
cires: 
—Y los pitos j cómo dicen ? 
—-Asín: p í . . . p í . . . p í . . . 
—6Y los perros? 
—'Asín: gau... gau... gao... 
Y todo el entusiasmo de ta moza re-
iglesia aquel polaco virtuoso del vio-
"ün Inspector de enseñanza pregunta al 
alumno: 
—¿Sabríais decirme por qué la tierra da 
vueltas alrededor del sol? 
—'Sí, señor; es para no quedar tostada 
sólo por un lado. 
Solar,, 
( M "Jndge) 
es 
•—i'Dónde está el Mor? 
—Ahí está ia dificultad, señor; 
•tan de'Iigado mi hermanito, que no sabe 
' si le duele la espalda ó el estómago. 
cometidos contra la propiedad y las per-
sonas por los jóvenes "apaches." 
•Conviene advertir que el expresado men-
saje está suscrito por todas las clases so-
ciales, desde Iw. más eáevada hasta la máa 
humilde, reconociendo la imperiosa nece-
sidad do acudir á. los procedimientos máa 
severos, aunque tales medios parezcan ar-
caicos y reaccionarios. 
•El sistema de represión empleado hasta 
ahora ha producido un efecto contrario 
al que se buscaba, pues la promiscuidad 
de las cárceles es para los jóvenes crimi-
nales una escuela de malas costumbres, 
donde, lejos de atenuarse, se consolidan 
sus maios instintos. El 'látigo es, según pa-
rece, lo que más conviene, y los Ingleses lo 
aplican con éxito en diversos estableci-
mientos penitenciarios. 
He aquí el procedimiento que siguen: 
nueve zurriagazos y luego estancia en el 
Hospital durante el tienvpo necesario para 
curarse de las contusiones; vuelta á su-
frir el mismo tratamiento... y nuevo pe-
ríodo curativo... repitiéndose 'la operación 
por tres veces consecutivas. 
Pocos son los que reinciden; y si hay 
algún criminal en quien no produce efecto 
este método, las autoridades decretan su 
deportación. 
Algo semejante tratan de establecer «n 
Francia como único medio de acabar d© 
una vez con los "apaches." 
mos podido descifrar las iniciales de ventaba en una frase y unos besos; 
sii nombre qne parece ser A. R., J. R.' 
<>P. R. No hemos dado con el origi-
nal que usted mandó y que debe ha-
Irérsenos perdido. No -lo extrañe, 
Porque vienen á docenas todos los 
Non tengáis mieu, que 
—'¡ Ay, qué r ica . . . ! 
Pero luego volvía la congoja y el 
temblar junto al fogón, y el preparar 
la mortaja para unos castos amores que 
, eran deleite y gozo del espíritu. Y lue-
was. Se necesitaría un redactor es-1 se paliaba su tortura, porque todos 
Peeial para atender esto y que no hi- ponían sobre ella una voz confortante, 
alentadora, una frase esperanzada, de 
consuelo... 
—'Vendrá. 
vendrá . , . 
—Hay que tener yalor... Dios lo 
f ai todo... 
i Se conmovían, se animaban: todos 
parecían hermanos del ausente. Y por 
ñn, llegó la nueva: El "Pa t rón" en- j 
contrábase seguro en un refugio coste- j 
ño adonde le llevara la tormenta con | 
. un ímpetu salvaje: había padecido mu- j 
! cho, tenían que rehacerlo, pero no ha- ¡ 
Un ciiríoso.—El gobierno español ha bfo dejado en el camino á ninguno de 
^terido títulos de nobleza á ertran- lobos... Y cayó la esperanza en el 
casucho como iris de bendición: y to-
dos la sintieron agrandarse, on el fon-
do de su alma, y ofrecerles la alegría 
de su beso... 
«lera otra cosa, y aquí, todos estamos 
feupadísimos. 
Zola.—-No sé quien tendrá la poesía 
^ Teodoro Cuesta. Eneárcrnelo á al-
amigo residente en Oviedo. 
Rinconcte.—La polémica sobre si 
Js verdaderos restos de Colón son los 
^Sevilla ó los de Santo Domingo, 
perfectamente dilucidada, y se-
^ largo reproducirla aquí. Nos-
"«"os estamos en la convicción de que 
«on los de Sevilla. 
Qcho asiurm.—Tenoi' dramático es 
^ algunos llaman tenor de fuerza, pa-
^inguido de un tenor ligero. 
' Todas las sefíbí'as que han tenido la suer* 
té de ver nuestra E X P O S I C I O N E S PE* 
C I A L de ROPA B L 4 X C A D E P A R I S han, 
quedado literalmente extasiadas. Y hay 
da qué pues toda nuestra ropa interior ha 
sido escogida por Madame L A M B E R T , 
nuestra compradora en París, y sabido es 
de nuestras elegantes que ¿lia tiene un §us~] 
to exquisito y J^JUÍ JJiqtiQ { ü i c U i m a PJif'^ 
escoger) ' 
ES p n E c i W Q ^ " n l r Á n o ? m s M & Y 
C €06 S~2S 
WAL/TKR SCOTT 
. . i 
(Versión Castellana.) 
DE 
Ü E L D E L A T O R R E 
toaTo i 
ŝta n " ~ 
í U l Püb''cada por la casa edito-
hermanos Gatnior de Par'.s ss 
'"cucr.tra de venta en la Libre-
r|a de V/llson, Obispo 52.) 
L (Contlnaa.) 
p¿e^sleniPre su ardor estaba en pro-
^ 11 con el objeto de la impulsión, 
"toqui'16 en c*erto m<ŷ t) puramente 
¡ae cq113, • â 0 ñs'1 ^oino una piedra que 
H^11 la '"nisma velocidad desde la oi-
llna- 'T1(>lltíl"a al precipicio, ya la 
5° ó pojado el brazo débil de un ni-
' - , C1̂ '60 ̂ e i:m hombre fornido, 
w / ^ ^ e por lo tanto impetuosa.-
S?. a ^ distracción de la caza, pasa-
tdĵ *? natural en la juventud ds 
las clases sociales, que más pare-
cí } Pasión inherente á nosotros que 
%r?er a,%iindo ó inspirado por la 
^nibre. 
sonido estrindente del cuerno de 
caza, que en aquella época se empleaba 
para enardecer á la trailla; los ladri-
dos prolongados de los perros; los gri-1 
tes de los cazadores, pie se vían á lo le-
jos ; la vista de los jinetes que se veían 
ora surgiendo de detrás de una loma, 
ora corriendo por el llano ó ya salvan-
do los pantanos que se oponían en sa j 
carrera; todo contribuía á animar á 
Ravenswood y á desterrar de su ánimo, | 
momentáneamente al menos, los recuer- ¡ 
dos penosas que sin cesar le agobiaban. | 
Lo primero que en su alma desper- i 
tó ideas tristes haciéndole volver á la 
realidad que por unos mementos había 
olvidado, fué al observar que con el ca. | 
bailo que montaba no podrife seguir de | 
cerca la caza ni darse cuenta "de las pe-' 
ripeeias que ocurriesen, aunque tuviese 
sobre los otros cazadores la "venta ja del 
conocimiento del terreno. Con el ñn de 
reservarlo un poco le había puesto al 
paso y pensaba amargamente en su po- \ 
breza actual que iba á impedirle gozar j 
de la diversión favorita de sus antepa- ¡ 
sados, distracción que, en tiempo de! 
paz, había sido su sola ocupación. Estas 
tristes reflexiones fueron interrumpidas 
¡ por un caballero que montaba un her-: 
moso caballo y que venía á su zaga ha* i 
cía unos momentos sin que él lo hubie-j 
ra observado. 
Por su aspecto parecía ser un in 
tendente ú hombre de confianza de al-
gún señor de la época. 
—•Vuestro caballo va echando los bo-
fes, caballero—dijo Ravenswood con 
una complacencia que raras veces sue-
le encontrarse en un cazador.—¿Pue-
do permitirme ofreceros el mío? 
—No puodo explicarme, caballero có-
mo puedo merecer tal distinción de par-
te de un desconocido—respondió Ra-
venswood, más sorprendido que hala-
gado ante tal ofrecimiento. 
—¿Qué puede importaros cómo ha-
béis podido merecerla?—replicó Bu-
cMaw, que, bien á su pesar, no había 
dido lar rienda suelta á su fogoso 
corredor por no separarse de su ami-
go.—-Puesto que os lo ofresco, que es lo 
principal, tomadlo enhorabuena, con 
condición de explicaros después de la 
cacería. Tomad los bienes que las dio-
ses os envían, como dice el gran Dry-
den, Pero... esperad un poco, veréis 
como yo lo arreglo en seguida. 
—Amigo mío, prestadme vuestra ca-
ballo, veo que no podéis hacer vida de 
él y os aseguro que cuando os lo de-
vuelva va estar más suave que la ser 
da. Y vos, Ravenswood, tomad el mío 
y no tendréis necesidad de hundirle lai5 
espuelas en los ijares para darle genio, 
Esto diciendo, dió la brida de su ca-
ballo á Edgardo, montó en el del des-
conocido y salió corriendo á íraiope ten-1 
dido. 
—; ílabráso visto hombre más loco! \ 
—dijo Raven^wocd.—Y en cuanto á1 
vos, caballero, ¿Por qué os habéis 
aventurado á entresrarie vuestra ca- i 
bailo ? 
—Porque su amo siempre le entre-
gará con gusto á su Señoría ó las 
personas que ella honre con su amis-
tad. 
—Y ¿quién es ese caballero? 
—Su Merced me perdonará si callo 
su nombre, pero lo sabréis por él m].<-
mo si tomáis el caballo de vuestro ami-, 
go y queréis cederme el vuestro. Ya 
nos reuniremos después cuando se de-
suelle el ciervo, que, á juzgar por d 
sonido del cuerno, debe estar para en-
tregarse. 
—En efecto, éste será el mejor mo-
do de recuperar vuestro caballo—dijo 
Ravenswood. 
Y mentando en el fogaso corredor de 
Bucklaw se dirigió á rienda suelta ha-
cia el sitio donde los sonidos de la bo-
cina anunciaban que el ciervo estaba 
en las últimas, en el momento de oa-
rarse, después de una carrera vertígi-
nosa. "Hyke a Talbot, Hyke a Te-
viot, now boys, nou!" (AÍa, Talbot! 
i i Anda, Teviot! lAnda, anda anda!) 
i T:al era el firríto que se empleaba en 
el antiguo lenguaje inglés de la caza 
mayor para animar á los perros. 
A qs)os gritos ruidosos mezclábanse 
los de los monteros y los ladridos de los 
perros impacientes que en aquel mo-
mento estaban para caer sobre su pre-
sa. 
Los dispersos jinetes empezaron á 
llegar de diferentes puntos al lugar 
donde se anunciaba la rendición del 
ciervo. 
Bucklaw, que había partido antes quo 
las demás, supo conservar esta venta-
ja y llegó el primero al sitio en que el 
animal, muerto de fatiga, sin poder co-
rrer más, se había plantado y daba la 
cara á la trailla jugando el todo por 
el todo, defendiéndose á la hora de la 
muerte, como se dice nutre cazadores. 
•Estaba con la cabeza humillada, en 
actitud defensiva y dispuesto á acome-
ter y despanzurrar al primer perro que 
se le aproxbnase. Sus ijares estaban cu-
biertos de espuma y sus ojos cento-
lleantes hubiérase dicho que arrojaban 
chispas expresando á la vez la rabia y 
el pavor* 
En esta posición constituía mi peli-
gro para les que le perseguían. 
Los cazadores llegaron uno á uno y 
parecían aguardar una ocasión propi-
cia para el ataque, que en estos mo-
mentos suele ser casi siempre peligro-
so y el que lo ejecuta necesita tener mu-
cha calma y destreza. 
Los perros, que so habían colocado 
á cierta distancia sin osar aproximar-
se, redoblaban los ladridos y los jine-
tes parecían vacilar cediéndose mu. 
tu amen le el peligroso honor de ase», 
tarle el primer golpe. 
El sitio que el ciervo había elegido 
para pararse era una hondonada y pof 
esto era muy desventajoso para el qiw 
intentase aproximarse al animal, sin 
que éste lo viera. 
Al fin. cuando en el aire retumba-
ban más gozosos los gritos de los caza-
dores, Bucklaw echó pie á tierra, y 
con la destreza que solía distinguir á 
un caballero de aquellos tiempos, co-
rrió súbitamente hacia el animal y dán-
dole un tajo con el cuchillo de caza le 
cortó los corbejones y le hizo rodar por 
el suelo. 
Inmediatamente los perros se preci-
pitaron sobre su ya indefensa víctima, 
dando prestó ñn á sus sufrimientos y 
proclamando su muerte con grandes la-
dridos; en tanto, las bocinas de caza, 
los cuernos y los gritos de alegría de 
les caballeros entonaban un cántico de 
muerte que llegaba hasta las embra-
vecidas olas del mar cercano. 
ÍConünnarLX 
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FUERTES y SEGUROS 
DE * 
1 T S O B B I i S l 
BARANTIZADOS 
RUXELLE 
PARIS -IfiOO « WlLAN'íSOe 
V i s t a d e l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G I N E S . 
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en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
¿ ,s v en colores mate, 
pulido, verde j oro vie-
jo, combinados a listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
.forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
C M f f l í S O B E I i S f 
| OBSERVADOS AL IISÜTO . t 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa v chaleco — — — 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras coh reloj, 
para señoras y caballe-
ros — 
< i 
L o s t r e s e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro lino, estilo cinta, salpicado de zj 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e s t r a - p l a n o s , en 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s con es -
m a l t e s , m u y finos - - -
Pulsera ««rpiesite, ea QT®, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
lies, M n 
is p n i d a s S08TIJA RELOJ Veríaiero capríÉo 
y Perlas á gra-
i i e l 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
C a j a s con "br i l lantes - -
C a j a s con e s m a l t e s fi-
nos y de c a p r i c h o - - -
C a j a s de oro m a t e - - -
> m R I N O S - Telégrafo! TEODOMIRI 
te 
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D E P O R T I V A 
L <Yachting,, en los Estados Unidos. -Barcos c é -
lebres demolidos.-El New York Y a c h t Club.--
l u s p r ó x i m a s r e g a t a s . - E l "yacht" " E n c h a n -
t r e s s ^ - E l "Calanthe", el "Nahma" el "Uto-
wana"y el <,Liberty"-La "Copa Harmsworth". 






1 ios Estados Unidos, los " y a d i t s " 
- L a t a s de glorioso pasado, están 
^ ¿o díemolidos y puede decii'vse que 
¡ ftlf lial1 caicl0 bueri n:úmero ^ 
Poco á po«o lian desaparecMo los 
fí defensores d é l a "'Co'pa de >la 
^ W a " " V i ^ i l a n t " y ' 'Voi i ia -
W ' ' el Célebre" 46 pies " W a s p " y 
incurren te i l01oTÍaaa" y "Ju'bi-
''OIo^ana', fué el primer barco del 
l proa de emchara punto de part í-
a de a" cambio ra.íieal en el modelo 
d'S'a^ht" ée regatas moderno. 
la coD's'truyQ Herrashoíf para el co-
loro E. D. Porgan, en 1891, año 
T ue ¡os 46 pies eran nirmerosos. 
!fJ0 como competidores los otros 
Cicihts'' nuevos " M i n e ó l a " de Au-
Lstus B'e]imo.nt; "CKveene," de A. B. 
Lner; ^ Sayón ara," de Bayard 
L y e r ' d e Boston; " I ld ie r im," de 
IKelius Vanderbilt. todos los cuatro 
ibujad'os por Burgess; " A l b o r a k , " 
EniíaVlo por su propietario Jolm B. 
C , cl-e- Boston; "X-autilus," l i -
L¡j¿ por "Wintríngbam para J . Ro-
¡¡ Maxwell; "Barbara ," dibujado 
orPife, pa^a C. H . Po.stcr; y los an-
Lios "yaeli ts" ' 'Oossoon" de los 
Mam; " J e s s í c a " d'e J. Maedonougb, 
p t M r a " de F, C. Sands. 
fyns barcos se constroyeron seígún 
la antivgua fórmula de arqueo que te-
lía en cuenta la superficie del vela-
m, el âp8"0 â fl0itación y todos, 
saivo ^Oloriana" eran del antiguo 
tipo con la proa de ' ' c l ipper" y lí-
Mas moderadas. "Olor iana" mensu-
•aba 21 m. 6ó de lon^gitud total ; U 
n. 05 de largo cu k línea d̂e filota-
p t j 4 metros de bao y 3 m. 15 de 
.iro de agua. Su superficie de rela-
men era de 390 metros cuadrados. 
En el primer año de su carrera, 
"Oloriana" no conoció derrota; st 
Ivó fácilmente todas las regatas en 
las finales tomó parte. A l año slguden-
Hermíhoff produjo el " W a s p " 
d>8 Archibaid Rogers quien á su vez 
liemostró sobre " Glorian a" la supe-
rioridad, que éste ^ab ía tenido sobra 
los otros 46 pies. 
p^tpüéí? de haber carnbiado varias 
veces de propietario "Olor iana" que 
perteríecía en último lugar á Gordon 
'Abbot. antiu-jo comodoro del "Eas-
\m Ymáit Club" fué arrojado sobre 
ma roca durante nna regata y sufrió 
mxes averías en su casco, que decir 
dieron su demolición. 
|iD3|ps "ya'chte" de regatas de su 
époea ''íOw M-ne" y " S a y ó n a r a " 'ha-
cen estos aun servieio activo. Han si-
üo íraasifnrmados en " y a w l s ; " pero 
selesia retirado la quilla de plomo. 
"Jiibilee" fué construido en 1893 
como defensor eventual de la "Copa 
Élá América" para el genera»! Obar-
K'Ü Paine. Sus concurrentes eran 
P^t-la-nt" v "••Colonia" de H'erres-
P y d ^ f í n k e e l " " P i l g r i m . " 
Todos recDerdan que " V i g i l a n ! " se 
Postro el mejor de los cuatro y que 
fñé escogido rara ser opuesto al 
Waipenn inglés "VaUryr ie" aü que 
ganó fácilmente. 
^ p % r i m " qujecló trpnsformaKÍo más 
fee en " s t ^m-yadh t " para L . 0. 
«nrniham y a su muerte en barcojlioá-
Prtal en el que se instaló el año pasa-
| im mo't.DT á petróleo. 
yrbiliee" que está en tierra ihace 
:%!0f5 años en los astiLleros de Bur-
va á ser transformado en "house-
ml* ó demolido como " V i g i l a n t " 
í̂ e desapareció la primavera pása l a . 
F1 cnanto á " 'Colonia" navega co-
^ foleta desde 'hace algún tiempo y 
con ese aparejo iha -ganado muchas 
dorias. 
f lotación; 8 .m 23 de ^ao y 4 m. 55 de 
tiro de agua sin orza. 
(El giran ^steam-yacht" americano 
"iCalantihe" que había escogido á i 
Mónaco como puerto de amarre, se i 
encuentra en SoutJhampton donde se i 
le ha pLesto en venta, ocasionada por ; 
la muerte en los Estados Unidos de su ' 
propietario M. A. Hinkley y el "INali- | 
m a " de la misma nacionalidad y tipo 
ha sido limpiado y pintado en Gree- | 
nock y aljandouará la Glyde para síi | 
crucero anual por el Med'iteruáineo. 
¡El ' ' y ach t " auxiliar americano 
"Utowana" de Allison V. Arraour y 
e] "steam-iyacht" de igual país " L i - ' 
berby," de Josepb Puditzer, lliegaron á 
Iváipotes con un día de intervalo, vi- j 
niendo el primero de Malta y el 8-2- i 
gimdo de A ja c ció. 
j Diurante la comida recientementt 
i organizaid^a en Londres por los ddréü-
' tores del '"Royal Motor Yacht Club'" 
en honor de H . Melviálie, comodoro 
i del *'Motor Boat Oíiiib de A m é r i c a " 
este amunció que seis canoas automó-
j viies se han construido en los Estados 
| Untidos para defender la "Copa 
i Harmsworth." Las regatas tendrán 
efecto -el próximo verano en el ipuerto 
I de Hun'tinigton donde fueron corridas 
en 1908 con entera satisfacción de lo-
dos los interesados. 
tíos periódicos de '' '•yachting" in-
gleses deploran unánimem'ente la 
muerte del capi'tiáSn Oliarles Barr, fa-
llecido gúbitamentie hace pocos día^ 
en Sonthampton de una afección car-
diaca. 
Originario de Gourock y después 
de haber heeho sus ^debuts como "skip-
P'er" en el Oiyde, el capitán Barr se 
diriigió á América donde no lando en 
adquirir una reputación merecida al 
condaicir á la victoria los famosos 
' ' yachts " " Wa«p , ' ' ; ' ¡Gloriana." " Na. 
vahoe," y "Viig-jlant," pero fué sobre 
todo, como "sikipper" de los últimos 
campeomes «Jal "New York Yacht 
C lub" para la "'Copa de la A m é r i c a " 
quo se hizo célebre y la-s cualidades 
de manioibrador de las que dió prue-
bas contra loe tres "Sbamroek" con 
"iColumibia" y después con ""Relian-
oe''̂  están presientes en las memorias 
de los "yachtsmen." 
En 19.05 puso el se'flo. á su repu-
tación realizando la t ravesía del Océa-
no á bordo de la goleta de tres palos 
"¿At lant ic" en once días diez y seis 
horas y veinte / dos minutos, ganan-
do contra, sus contrincantes la "Copa 
de»l Emperador "te Alemania," trofeo 
de esta regata d'e grandes alientos. 
B l año pasado llevó á Europa la fa-
mosa goleta "Wes tward ," que no ha 
sido nunca .batida ni en Alemania ni 
'en el Solent (Inglaterra) y que pre-
para'ba Barr para obtener nuevos 
triunfos en América cuando la muer-
te le sorprendió poniendb fin á una 
carrera admirablemente ocupada. 
Descanse en paz el notable marino, 
capitán Barr. 
Manuel h. D E L I N A l i E S . 
A "New York Yach Okrb" ha pro-
jpjido recientemente á rencwar su 
Pcítiva y su cons'etjo de administra-
m para 1911. 
W' I/edyand- Blair, propietario del 
^team-yadit" " D « l a w a r e " que lie-
funciones de Wce-eomodoro da-
W*. ílos años, ha sido elegido como-
j^o reemplazo de Arthur Curtiss 
Pjés que no se presentó á la reelec-
t a directiva est-cá constituiida de la 
rl?v* siguiente: 
v^-€cnnodoro: Dallas B . Prat t ; 
¡•-•"-cModoro: Goorere B. Baker; ^e-
J^^io: George a. Cormack; Teso-
i Tarrant Pctnam; Medidor del 
h'< Wil!ia'rt1 Hall0(?k-
kaf 'saison" se anuncia como muv 
P ^ t e en iJos Estados Unidos. Nu-
t S ^ "y-Mbis" se hallan en cons-
.!()n'Para las diferentes series y si 
"iaJ?^0 esPe]'a en aquiei país vecino, 
vagT̂ n goleta " W e s t w a r d " y la nue-
1 ? Pec^ Whitaker atraviesan o] 
W11' 0. ^ara cor!C'l'llTir á las prae-
sojj á t i c a s . la gran clase contará 
^ 11113 flota drp concurrentes inusita-
^Por el número y por su importan-
^ n^eva goleta de WilUam E. Tse-
^ ¿ ^ « ^ " i d a por el astillero George 
n M ^ ' ar',l Son, de Boston, ha si lo 
% a ^ a^na hace algunos días en 
^^•neia de su propietario, su tami-
l ^ m e r o s o s "yachismen" y ha re-
h \ ? no'mbre de " Enchantress." 
I j^ . iado por Carv Smith y Ferris, 
¿? .eva York. el " v a c h t " "Enchan-
| 7 . mide 41 m. 15 de longitud to-
m. clie larsro eu ia imea de 
platillo, se oy¿) el estampido de la au-
tomática é "impepinable" y " r o t o " 
cantó el Juez. El público ovacionó 
al notajble é intrépido y casi joven 
Tar tar ín , con grandes aplausos, pro-
longados vivas y por poquito le t i -
ran tabacos y sombreros. Después 
tiraron Navas (de Tolosa), Serrano 
y O'Oonnor, haciendo todos ellos «co-
res no menores de 60 á 70 por ciento. 
Me dicen que la instalación de las 
glorietas para los tiradores y para el 
público quedará terminada para el 
día de la inauguración de la tempo-
rada, inauguración que será celebra-
da cob un " l u n c h " y un " m a t c h " en 
opción á un premio especial. La fe-
cha fijada para la apertura del t iro 
será, como ya lo saben ustedes, el día 
5 de Marzo. 
Es de sentirse que no pueda tomar 
parte en ese "ma tch" nuestro amigo 
el entusiasta Felipe Martínez, por es-
tar en este momento lo mismo que el 
oido vals... "sobre las olas, con rura-
ho hacia a l l á " . Conste que todos le 
deseamos buen éxito y pronto y feliz 
negocio y rápida vuelta, para que se 
haga cargo de la tesorería, y para te-
ner el gusto de verle entre nosotros. 
Anoche se celebró junta general, 
tomándose varios acuerdos d.í verda-
dera importancia para la Sociedad. 
Pidieron ser inscriptos catorce nue-
vos socios, y Márquez, el que debutó 
en los 'terrenos con un roto (no sabe-
mos si de casualidad) y su socio Váz-
quez, presentaron su dictamen acer-
ca del tiro de pájaro vivo. Los socios 
que quieran conocer las 'bases pro-
puestas y aceptadas por la general de 
anoche, podrán ver una copia que se 
exhibirá á ese efecto eu el cuadro que 
con ese objeto se colocará en el 
Stand, por haiberse decidido el su-
primir las circulares. 
E l premio de apertura consistirá 
en un objeto, todavía no se sabe cuál 
será, que será disputado con handi-
cap de distancias á cincuenta tiritos. 
Del premio "Faustino L ó p e z " 
(una espléndida escopeta 'belga), ya 
hablaré en una de mis próximas eró-
nicas. Puedo sí decir hoy que se pue-
de empezar á optar á ella (las condi-
ciones en el Stand) desde el mismo 
día de la inauguración. 
Momentos antes de concluirse la 
junta de anoche, dijo el Tar ta r ín 
emulsionado Mr. Scott, "ahora ha-
blo y o , " se agachó, sacó no sé de 
dónde un voluminoso paquete, y con 
toda su calma lo fué deshaciendo, 
hasta que desplegó ante nosotros la 
que será bandera de los Tartarines 
iCerranos. Es del color de la esperan-
za, verde, y de forma t r i a n g t ü a r y en 
el centro lleva un círculo blanco orla-
do de rojo, en el que se ha bordado 
un pointer: luce bonita y está muy 
bien bordada, y como supongo que 
la ha hecho Miss Scott, á ella envío 
mis plácemes, unidos á los de todos 
los socios. 
Y antes de terminarse la gradahle 
retmión me obsequió el Presidente 
con el distintivo de la Sociedad, que 
es un -botón oue en earopo azul luce 
un pointer. M i l gracias. 
A. Pz-Ollo. 
Febrero 24—11. 
Bl •doctor Armas, médico do guardia en 
! el centro de socorros del Begundo distrito, 
prestó ayer los auxilios de la ciencia mé-
dica al menor Octorio Lusíián Pérez, de 16 
años, vecino de Infanta 13, por presentar 
Ja fractura del radio izquierdo por bu ter-
i ció medio, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrid casualmente en la 
; fá/brica de chocolate "La Estrella," en lo« 
momentos de ir corriendo por el patio, al 
tropezar con un madero, cayó, causándose 
el daño que sufre. 
E l blanco Pedro Pérez peraza, vecino 
de 25 entre G y H, en el Vedado, fué 
detenido ayer por haber lesionado al Indi-
viduo de au raza Serafín López Quesada, 
robándole además tres pesos 40 centavos 
que tenía encima del mostrador de la bo-
dega calle 26 esquina á H. 
Etl detenido fué puesto á disposición del 
juzgado correccional de la tercera sección. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
IMPORTACION 
De Cádiz importó el vapor español 
"Manuel Calvo," consignado al Banco 
de Canadá, $1,000 en plata española y 
$1,000 en calderilla. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 25 de 1911 
A la* 5 de ia tarde. 
Plato eRpañola 
Calderilla (en oro) 
Oro amerioano con-
tra oro español ... 
Oro americano eoii-
tra plata española 
98% á 9 9 
97 á 98 
V. 
V. 
109% á 110% P. 
10 á 10% V . 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Lt i^es á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaixlación «Je hoy: $42,304-86. 
Habana 25 de Febrero de 1911. 
P r o v i s i o n e s 
O ^ L S 5 ^A. X > O m E S @ 
'Me dice Mr. O'Connor: Después de 
cerca de seis meses de calma cihic'ha, 
sus amigos, los tartarines Cerranos, 
están dando señales de vida. Pero no 
hay que creer que hayan sido inac-
tivos durante esos meses. Ya están 
muy adelantadas las obras de insta-
lación, del Clufb en sus nuevos y her-
mosos terrenos de Marianao (calle 
de Almeudares), donde los socios y 
sus familiares y amigos ya tienen su 
casa (gracias). E l señor Gregorio 
García, uno de los comisionados pa-
ra la mudada del Club, ayudado muy 
eficazmente por el Duque de la To-
rre, es decir, Pepito Serrano, mere-
cen un caluroso aplauso por el celo 
que han desplegado, aun en perjui-
cio de sus intereses particulares 
(muy justo es aplaudamos.) 
Ayer nuestros terrenos fueron visi-
tados por varios socios del Club y 
por cierto número de las selectas fa-
'milias que viven en ia simpática ba-
rriada de Marianao (conste que yo 
no f u i ) , y quedaron muy bien impre-
sionados por el aspecto de los terre-
nos, que luce un hermoso arbolado. 
Todo hace esperar que la próxima 
temporada de platillos se vea muy 
concurrida. Ya muchos socios han de-
cidido t i rar después de medio día, 
por permitírselo así la bienhechora 
sombra que dan los árboles que ador-
nan el terreno. 
"Sotto vece": La " Idea l legget 
t r a p " está ya instalada y funcionan-
do con regularidad pasmosa. En la 
visita á los terrenos sonaron los pr i -
meros tiros. E l primero fué dispara-
do por el nunca bien ponderado Tar-
ta r ín , con honores de decano, el más 
efervescente de todos los Márquez, 
con Of!Counor en la máquina y Serra-
no de " p u l l e r . " 
(Después de un momento de silencio 
y de tensión nerviosa, con voz de so* 
chantre cantó el enrojecido (esta vez 
de temor y casi abochornado) Un so-
noro " pulí, " como quien dice 
" a r r e m p ú j a l o " . Salió airosamente y 
haciendo alarde de velocidad, como 
si corriera det rás de un aeroplano, ira 
Escándalo en Almentoes.— Desgra-
ciado accidete.— Menor intoxicado. 
—DetenMia por robo.— Lesionado 
casual.—¡Robo y lesiones. 
Ayer, de&pués de tenninado el juego de 
pelota entre los clubs "Fe" v "Almenda-
ree." ocurrió un gran ecscándolo en !a ¡rlo-
rieta, á causa de que al «er herido p.n una 
•pierna el umpire señor Prudencio Benavi-
des, éste 'le tiuitó el bastón á uno de los 
espectadores, agrediendo con él á, varios 
de los individuo« ciue estaban á su lado. 
Refieren dos vigilantes d^ la Policía que 
de-tuvieron al señor Penavides. al encon-
trarlo pegando con un bastón y que cuan-
do lo llevaban detenido vino por de t rás de 
ellos el mestizo Adrián Aguirre, vecino de 
Rayo 44, pegándole al expresado Benavides. 
por cuyo motivo procedieron también & 
detenerlo y Mevarlo á la Estación de Po-
licía. 
•El "TTimpire" Benavides declaré <iue an-
tes de terminarse el juego un individuo 
que estaba en la parte de la glorieta, donde 
se reúnen los habanistas, le gritó "ban-
dido." por lo que al terminarse el "match" 
se dirigió á a'quél lugar para buscarlo, pero 
al subir la escalera fué herido en una pier-
na., sin saber ipor quién, por lo que enton-
ces le quitó eí bastón al p-rimero que en-
contró á su paso, pegando á cuantos en-
contraba á su paso. 
Uno de los espectadores nombrado Pauli-
no Suárez Núñez, vecino de Jesós del Mon-
te núm. 43, resultó lesionado levemente, 
sin saber por quién. 
Benavides fué reconocido en el centro 
de socorros, presentando una herida en el 
muslo izquierdo, causada con instrumento 
pórforo cortante. 
La policía levantó acta de este suceso, 
dando cuenta al señor juez correccional 
del distrito. 
Esta madrugada fué asistido en el cen-
tro de socorros del primer distrito, de la 
fractura del brazo derecho, por su tercio 
medio, de pronóstico frrave. el canitAn de 
la marina mercante, don Víctor Williams, 
natura! de España, vecino accidental de la 
fonda "La Paloma," calle de Riela, 
Refiere el señor Williams, oue al tran-
sitar por la calle de Santa Clara, próxi-
mo á ta de San Pedro, al tratar de huir-
le á un tranvía que en aquellos momentos 
bajaba ipor la primera de las citadas ca-
lles, tuvo la de&rracia de que al pa^ar la 
vía, resbalase, cayendo dentro de una fosa 
del alcantarillado, siendo el hecho casual. 
Fehrero 25. 
Precios pagados h v j por los si-
ûienfcoiJ ^nícnios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 ibs. qt. $15.% á 16.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.% 
En latas de éVo Ib. qt. á 16.V, 
I Mezclado s. clase caja á 12.*£ 
Arroz. 
De semilla . . . . . 2.^5 á 3.00 
| De canilla nuevo . . . 3;% á 4.14 
' Viejo 3.50 á 4.00 
De Valencia á 4.% 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Capadres 45.00 á 48.00 
Almendras. 
Se cotizan á í>9.00 
Bacalao. 
Noruega á 10.00 
Escocia ,. 4, , á £.00 
Halií 'ax (tabales) . . . " á T.1/^ 
Robalo á 7.00 
Pescada á 6.00 
Cebollaa. 
Del país 20 á 22 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 4.14 á 
Del país á 
Blanco-s, gordos . . . . o.OO á 
Jamones. 
Ferris, quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en urceroia. 
De primera 13.00 á IS."^ 
Cmpuesta II.14 á 12.1/i 
En sacos del Norte . á 14 rs. q t l 
Del país á 16 rs. 
Tasajo. 
í>e cotiza, despunta-
do quintal ; S M 
Surtido, @ 23 rs. 16¡00 Dto. 
Vinos, 
tintos pipas, s e r ó n 
marca 73.00 4 75.00 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.~Se despacha á bordo.—Viuda dt 
Zulueta. . L . , « 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
tnftrtes. á las 6 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 34 
De Owen Terry «n 12 días, goleta amerl-
ca/na "Charles A. Bilberg." capitán Co-
lé, toneladas 486, con madera, consig-
nada á iSalvador Prats. 
De Mobila en 8 días, va-por noruego 'Maud,' 
capitán Stranger, toneladas 2117, con 
carga, consignado á Louis V. Placé. 
De Génova y escalas en 29 días, vapor es-
pañol "Manuel Calvo," capitán Bonet, 
toneladas 6600, con carga y 54 pasaje-
ros, consignado á M. Otaduy. 
De Christianía en 32 días, vapor norue-
go "Anita,' capitán Bragger, toneladas 
1172, con carga, consignado A Dykes y 
Hermano. 
De Pascagoula en 4 días, goleta america-
na "Griffin,' capitán Jennette. tonela-
das 367, con madera, consignada á J . 
Costa. 
De Galveston en 3 días, vap. noruego "Pro-
greso," capitán Hansen, toneladas 1620, 
con carga, consignado á Lykes y Hno. 
De Boston en 7 días, vapor alemán "Rhein-
graf,' capitán Schnoor, toneladas 1769, 
con carga, consignado á A. J . Martínez. 
Día 25 
De Knights Key en 10 hora«. vaflpor ame-
ricano "Governor Cobb,' capitán Pike, 
toneladas i2l522, en lastre y 112 pasa-
jeros, consignado 1 G. LAWton Childs 
y Ca. 
De Pto. Limón y escalas en 3 días, vapor 
alemán "Altai," capitán Metzenthln, 
toneladas 2480, con carga, de tránsito, 
consignado á Heilbut y Raach. 
De Newport New en 6 días, vapor alemán 
"Delta," capitán Kmg, toneladas 2775, 
con carbón, consignado á L.. V. Placé. 
De New York y escalas en 6 días, vapor 
inglés "Santa Clara," capitán Cock. to-
neladas 2584, con carga, consignado á 
Dufau Com. Co. 
De FiHdelfia en 6 y miedlo días, vapor 
inglés "Bbrlgla/ capitán Muns, tonela-
das 2034, con carbón, consignado á L y -
kes y hermano. 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "Ollvette," capitán Turner, 
toneladas 1C78, con carga y 94 pasa-




Para Mobila vapor noruego "Mathllde." 
rdem W. Comunes. . . . 
FerrucarrU de Gibara á Hol 
güín • 
Compa/ila Cubana de Alum-
brado de Gas 22 60 
ConujiiHH de (¡a.» K Kleetrl-
cldad de la Habana. . . 
Dique de l? Habana Prefe-
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Jomercio de la Ha» 
bina (preferidas) 
Id. Id. ( c o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Tíuba. . . • 
Compaftíf Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes). . . . 
Compañía Anónima de Mo-
ta nzae 
I C 'mpañ í a Alfilerera Cuba-
na 
I C .mpañía Vidriera de Cuba, 
i Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus • 
Compañía Cuban Telephone. 67 
1 Muelle de los Indios. . . . 
, Matadero Industrial. . . . 70 














BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español "Manuel Cal-
vo," por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor americano "México," 
por Zaldo y Co. 
Para New Orleans vapor noruego "Ran," 
por Louís V. Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por Zaido y Co. 
13 menor José Luis Quesada, vecino de 
Marina 18, fué asistido ayer tarde en el 
hospital de Emergencias, de una intoxi-
cación grave, orierlnada por ácido muriá-
tico, de pronostico gravo. 
Según manifestación del padre de dicho 
menor, Oscar Quesada, al estar él soldando 
un automóvil, tenia á su lado una botella 
con ácido murtSfico y en un momento de 
distracción su hijo ingirió parte de dicho 
ilíquido. 
L a r.esrra Caridad Martínez Núfíer, veci-
na de Desamparados 32. casa de vecindad, 
fué detenida anoche por aparecer autora 
del rol̂ o de dos pares de medias y una 
botonadura de oro á la inanillna. Ange-
la González Garrint^a., mientras esta es-
tuvo presa cumpliendo un arresto en el 
vlx-ac. 
L a Martfnez había recalado las medias á 
un amigo suyo, quien al enterarse de íjue 
habían sido robadas, las devolvió á su 
dueña. 
La detenida ingresó en el vivac. 
BÜOÜSS Dt íSFACHADOS 
Día 23 
Para Mobila vapor ¡nontego "Mathllde," 
por Louis V. Placé. 
1,791 huacales legumbres. 
Para Mobila, vía Mariel, vapor alemán MB. 
Russ," por Havana Co. 
1,600 toneladas de asfalto. 
BUQUES D E C A B O T A J E 





V a p o r e s de t r a v e s í a 
815 ESPERA*» 
Febrero 
„ 26—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 27~Mérida. New York. 
„ 27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Drumianrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 2-—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2'—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
„ 3—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 3—Legazpl. Cádiz y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 3—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 6—Esperanza. New Yor¿ 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Pío IX. Barcelona y escalaa 
„ 8—Havana, New York. 
„ 9—Bellucla. Bremen y escalas. 
.. ll—^onway. Amberes 5' escalas. 
U—Nordkyn. Christianía y escalas. 
K 14—Ea Champagne. Veracruz. 
„ 16—Bratland. Christianía y escalas. 
„ 17—Catalina. New Orleans. 
„ 17—Santanderino. Elverpool y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
Abril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
¿ALDííAJN 
Febrero. 
27—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
„ 28—México. New York. 
., 28—Excelslor. New Onoars, 
Marzo. 
„ 1—Drumianrig. Montevideo y escala?. 
„ 2—K, Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Reina María Cristina. Veracruz, 
„ 4—Legazpi. Colón y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 7—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazalre, 
„ 18—Catalina. Canarias y escala*. 
„ 20—Reina M^ría Cristina. Corufta. • 
„ 28—Rheingraf. Boston, 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava n, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de U tarde, para Sairua y 
De Caibaxién goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De id. goleta 'Caballo Marino," patrón Ló-
pez, con 900 sacos azúcar. 
De Caibarién vapor 'Cosme Herrera," ca-
pitán González, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Crisálida." patrón A3-
bona, con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Vaient, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 25 
Para Bajas goleta "Angellta," patrón Llo-
ret, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Arazoza," patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Santa Cruc goleta "Benita," patrón 
íMacip, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZAGiON DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco ifispañol de la Isla de 
contra oro de 5% á 6% 
Plata española contra oro español de 
98% á 99 




Erppréstlto de la República 
de Cuba ,35 millones. . . 
fd. de ¡a tei>rtl>ilca áe Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntaimemo de le 
Habana 
Obligauiunes seKu-.da Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
ObllKacíones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. Id. segunda Id 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara A Hol-
guín. 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Slcc-
tricádad de la Habana. . . 
Bonos de Haoana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obilííaciones generales (peí 
petuas) consolldnrla» 
los F . C. U . de la Habana. 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago , . 
Baños de la República 
Cuba emitidos en 1896 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
ífi. id. Central azucarero 
"Covadonga" , 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas' y Elec-
tricidad 
Empréstito de ia Rep-Jibllcs 
de Cuba. 16% millones. . 
Matadero Industrial 
ACCi-jNES 
Bar.cn EspaPol ie ia isla de 
Cuba 
Ban.D Atn-Kola ae Puerto 
Principo 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . 
Comrañía dt Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene» A* Regía limi-
tada ,• . . , 
Ca KlértHc? de Alumnrádo 
wy tracción de Santiago. . 
«.omuaníd del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prere-

































A V I S O S R E L I S T O S 
"iBLESlJl DE L* MERCED 
Solemnes cultos que tendrán lugar en la 
"Iglesia de la Merced," durante ©I tiem-
po de Cuaresma. 
Miércoles de Ceniza.—A las 8, solemne 
ceremonia de la bendición é imposición de 
i la ceniza, seguida de la Santa Misa cantada 
! y sermón, que predicará el R. P. Aniceto 
; Hernández. 
! Todos los víérnes de Cuaresma.—A laa 
¡ 7 p. m. Ejercicio solemne del Vla-Crucis, 
I con devotos cánticos acompañados d* ór-
gano y sermón que predicará el R. P. A n i -
i ceto Hernández. 
! Todos los domingos.—Se celebrarán las 
• misas de costumbre á las mismas horas 
que los demás domingos del año. A las 8 
misa cantada con plát ica ó sermón, por un 
: P. de la Congregación de la Misión, 
j Día 19 de Marzo, fiesta del Glorioso Pa-
i triares San José.—A las 8 misa solemne 
I con sermón por el R. P. Gerónimo Salazar. 
| Viérnes de la semana cuarta de Cuares-
i ma.—-̂ Desde este día comenzará la Nove-
na de Nuestra Señora de los Dolores, que 
: consist irá en una misa solemne á las 8. 
seguida del devoto ejercicio de la Novena. 
2©60 2t-25 2d-26 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i i r l -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Secretaría 
Ul próximo domingo, 23 de los corrien-
tes, inaugura la nueva Junta de Gobierno, 
las festividaides Reglamentarias, con la de 
"Carnaval;" y solemne misa cantadla de 
Ministros á las 8 y media a. m., acompa-
ñada de nutrida orquesta, y escogidas vo-
cee, dirigida por el Maestro Rafael Pas-
tor y Marco, hermano de esta Corpora-
ción, y predicando el también cofrade y 
elocuente orador sagrado R. P. Santiago 
G. A-migó. Para dicho acto ha sido invi-
tado nuestro querido Prelado; y se pro-
cederá en el mismo á la bendición del 
nuevo estandarte, y nuevas medallas. 
Se advierte á los hermanos, que desde 
el exipresado día, así como los dos subsi-
guientes, quedará expuesto S. D. M. hasta 
las 5 de le. tarde, en que se efectuará la 
procesión y reserva. 
De conformidad con lo que dispone el 
Reglamento, se suplica á los hermanos: 
lo.—Entreguen esta Invitación á los D i -
rectores de ílesta. 2o.—Procuren seguir en 
el ceremonial al 1er. Director de fiesta, y 
pudiendo adquirir para dicha fiesta las nue-
vas medallas en Tesorería (Monte 87 y 89) 
"La Propagandista." 
El señor Rector en nombre de la Junta 
de Gobierno, verá con sumo gusto la asis-
tencia á la festividad expresada. 
A. L, P E R E I R A , 
Secretario. 
Habana, 23 de Febrero de 1911 
C 598 3t-23 :M-2Í 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
iüEVA FABRICA DE HIELD" 
propietaria de las cervecerías 
"LA TROPICAL" y "TIVOLP 
SECRETARIA 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo IX del Reglamento, se convoca á loa 
señores Accionistas de esta Compañía, para 
que concurran el domingo ,26 del actual, 
á la 1 p. m. al domicilio social de los ban-
queros señorea N. Gelats y Compañía, ca-
lle de Agular 106, con objeto de celebrar 
la primera parte de la sesión anual re-
glamentarla. 
Habána, 21 de Febrero de 1911. 
J. VALENZUELA^ 
C 581 6d-21 6t-2t 
ASOCIACION 
• Oí W i í H B 
D E C A 8 1 A 8 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, cito i>oí> 
este medio á los señores asociados para 
la Junta General ordinaria que deberá ce-
lebrarse el próximo domingo, 26 del co-
rriente, á la una de la tarde, en el loc»^ 
de esta Secretaría, Aguiar 19. 
Habana, 20 de Febrero de 1911. 
El 'Secretario, 
C 586 alt. 4-21 
mam ü mmim 
DEL 
SFRIin D ' U HIBANA 
SECRETARIA 
Habiendo acordado esta Secciftn celebrar 
en los salones de esta Asociación, cuatro 
grandes "Bailes de Máscaras" los días 26 
y 28 do Febrero y o y 12 de Marzo, así co-
mo también una "Matinée Infantil," este 
Oltinio día, amenizados todos por la gran 
orquesta de "Felipe Valdés," y autorizada 
por la Junte. Directiva, se hace público por 
este medio para conocimiento general do 
los señores asociados; previniéndoles lo si-
guiente: lo—Es requisito indispensable 
para la entrada, la presentación del recibo 
del mes en curso para los dos primeros y 
el del mes de Marzo para los siguientes. 
2o.—Las puertas se abrirán á las ocho y lo» 
bailes empezarán á las nueve; para el In -
fantil ae abrirán á la una y empezará á las 
2 p. m. 3o.—Toda máscara está obligada 
á quitarse por completo el antifaz ante la 
comisión que habrá en el gabinete de re-
conocimiento. 4o.—Esta Sección está fa-
I cuitada para no permitir la entrada y reti-
j rar del local á la persona ó personas qua 
! estime inconvenientes, sin dar explicacio-
nes de ninguna esDecie, como lo previenen 
los artículos 10 y 11 del Reglamento de 
1* misma, y demás acuerdos tomados sobro 
d CíISO, 
NOTA.—fíegfln acuerdo de esta Sección 
quedan suprimidas las invitaciones ! 
oepclón del baile Infantil. 
Habana, Febrero 23 de 1911. 
El Secretario, 
EDUARDO CO RO MINAS, 
í177 3t-23 \m-2i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición 
A Ñ E R A S 
Del gran mundo. 
La fiesta de esta nobh 
ción de los Estados Unidos, para la-qué 
he sid0 araablemcnto invitado, no tiene 
el carácter de una gran sqirée. ^ 
Trátase solo de una recepción le 
Mrs. Jackson para sus distinguidas 
amistades de la sociedad habanera. 
Probable es que ni se baile. 
A l menos así se aflegnraba anoche 
por quien parecía estar bien informado 
en una elegante casa del Cerro donde 
nos reuníamos en diner deliciosa 
grupo numeroso. 
PerdtSn si no hablo de esta que fué 
para cuantos allí nos encontrábamos 
una fiesta llena de encantos. 
Obedezco con ello á una consigna. 
Y no había de faltar, como cronista, 
á tin compromiso que, como amigo, he 
contraído. 
Volviendo á la recepción de esta no-
che en el antiguo palacio del Marques 
de Almendares debo decir que su dura-
ción está limitada, hasta 1% doce trñ 
punto. 
Son siempre así. en vísperas de do-
mingo, las fiestas americanas. 
Ya es sabido que para el lunes, se-
^gundo día de Carnaval, hay preparado 
un asalto á los muy simpáticos esposos 
Mercedes Montalvo y Eloy Martínex en 
su hermosa casa d 
Reina. 
González Labarga. la hija de don An-
tonio González López, director que filé 
de La Unión Coiixiihicional y abogado 
que gozó de alta notoriedad en el foro 
de la Habana. 
Heredera en vida parece ser esta se-
ñorita de la belleza, de su señora ma-
dre, dama como Rasarlo Labarga, que 
tanto brilló en nuestra buena sociedad 
por los encantas de su privilegiada her-
mosura. 
• En fiesta reciente del famoso ban-
quero Baüer. cuyos salones fueron 
siempre visitados por la mejor aristo-
cracia madrileña, destacábase la seño-
rita González Labarga por su admira-
ble y admirada belleza. 
Fué nn verdadero succés. 
Cuba puede sentirse satisfecha de j < 
ver como brillan en Madrid señoritas 
que como las de Santos Gttzmán, las de 
Díaz, las de Mazorra v las de Gon/.íl"/ 
Labarga hablan iinry alto en favor de 
la belleza y la gracia de nuestras mu-
jeres. 
Y no es extraño. 
Aquí está, en el momento actual, una 
de las señoritas Díaz, la gentil y gra-
ciosa Paquita Díaz, que apenas hecha 
su presentación ya cuenta con un sé-
quito de admiradores. 
Uno. entre éstos, y que. es. por cierto, 
la calzada de la j un joven de lo.s más simpáticos y más 
I distineruidos de nuestro gran mundo 
Me asegura la Pilar invencible de ' i 
novel Compañía de Hoteles que desde 
el día primero de Marzo se hará expe-
dito d iraslado á Cojímar por una lí-
neíi de vapores que ha de extablecerse 
entre el Muelle de Luz y Casa Blanca 
en combinación con los automóviles.que 
pondrá la Jldvana Central para hacer 
el recorrido hasta los baños de aquel 
pintoresco lugar. 
Viajes que se renovarán cada media 
hora por un precio ínfimo. 
E l verano, con los alicientes de Cam-
poatmr, se hará delicioso en Cojímar. 
Celebremos su reapertura. 
Dos distinguidas señoritas, ambas parece rendido ante sus encantos 
del fauhourg del Cerro, son las enea 
gadas de su organización. 
Ellas, á su vez. hacen las invitacio-
nes. 
Ya ha sido contratada la orquesta 
de Rogelio Barba y asegúrase que to-
das las señoritas asaltantes concurri-
rán do dominó rosa. 
Habrá alguna sorpresa... 
Y para el martes se han dado cita r>n 
Ja quinta de Fárres todos cuantos asis-
tieron al hridge pariy celebrado allí 
últ imamente. 
Otra fiesta, de seguro. 
Amelí Hamel. 
Es toda una evocaeión ese nombre. 
¿ Quién no recuerda á la cubana be-
llísima íjue era por su enlace con nn 
noble italiano Princesa de Borbón? 
Ha maorto en París, 
Y ha muerto .en aquel hotelito de la 
Todo hace así sospecharlo 
Y ya que de las señoritas 'Mazorra 
dejo hecha alusión es oportuna la noti-
cia de que volverán á la Habana antes 
de fines de año. 
Sabido es que sus padres, probados 
las derechos correspondientes de suce-
sión, poseen hoy el t í tulo de Marquesas 
de Prado Ameno. 
Por Madrid pasó también, festejada 
y elogiada, otra cubanita como Ana 
María Valdés Herrera en quien saluda-
remos este invierno en la Habana, á la 
nueva Marquesa de Almendares. 
Que triunfe en España por su genio 
un Raoul Oapablanca en tanto que «on 
tantas las cubanas que allí nos honran 
y enaltecen. 
Podemos estar satisfechos. 
f'arn-ft de la ciudad. 
Para esta noche, que es de aioda en 
la Exposición Nacional con retreta por 
la Banda del Cuartel General, hay los 
espectáculos teatrales de costumbre. 
E l Ca^iri 




disfraz el L i a 
Mañana. 
La ^hora dt 
cargo del ma'e 
grama escógid 
El primer p 
Y los bailes 
nado de la car 
la AsocmC'ión de D<-pendít-ntr.'f 
Centró Gallego. 
Todos en sus respectivos saloi 
'O NT A X I L ! 
Español abrirá sus salo-
imer baile- de niás-'nras 
i . 
espléndido. 
bra SÜ. baile semanal de 
> de Jesús del Vontc. 
mús ica" en el Ateneo á 
tro Tomás <,on un pro-
tai) 
A o fe 
va ol cartel con obras nuevas que obtienen 
ruídosoB éxitos y <>I Quinteto "Martí" hus 
representa Inimitablemente. 
Una Frutos. Areau, Bandera y "Rup r̂ 
FerrAndcz, actores y autores todOR deJ 
Quinteto, merecen la decidida protección 
del público. Y con Rogelio Vara, el Ad-
ministrador inteligente del teatro, se ex-
plican los grandes llenos que todas las no-
i-hes se ven on Martí, :por la« exoelonclas 
del programa y la acertada labor del po-
pular Quinteto. 
Esta noche, tres obras famosas: 
En primera sección: ^Aeroplano Tropi-
cal en segunda: "La Dama de las b o -
quetas," y en tercera: "El Componedor 
de ateas,' 'con magníficas proyecciones cl-
TU'niotoia-A.íica.s y los danzones de REKIIOS 
y sus muchachos. 
V A U D E V i l L L E 
Cánido es un buen artista; es de lo muy 
poco bueno quo tenemos por a/qul. Mien-
tras todos sus antiguos compañeros se han 
echado á rodar en el descrédito y han man-
chado sus laureles con un arte que no es 
artft él estudia, observa, avanm, y ha con-
seguido llegar, y base labrado una repu-
t.jc ir.u y haso formado un "estilo" que para 
BÍ quisieran muchos cOnílcos que nos vie-
nen anunciados 'á toda orquesta. 
L a compañía que hoy tiene le secunda; 
y -las obras que elige "lo salvan." 
Hoy "pondrA, ''Amores y Amoríos," de los 
Quinteros. 
A L H A M B R A 
Anoche hubo un gran lleno en este po-
pular coliseo. 
L a novedad eha la reprise de "¡El C i -
clón:" zarzuela de 'los hermanos Robreño. 
L a obra gustó tanto como el día de su 
estreno. 
Pilar Jiménez, la simpática y aplaudida 
tiple, estuvo, corad siempre, admirable. 
Hoy se repite á primera hora, y en la 




uovos y divertidos 




S l i i l l S 
se hizo ayer noche 
5n de "La Divor-
. por la música y 
que la hacen muy 
cantó á toda or-
lal de Cuba, muy 
Con mayor éxito Í 
la segunda re; resei 
' ciada," opereta deli 
i por los rasgos cómi 
! divertida. Al final 
I questa el Himno N 
I aplaudido. 
' Por la tarde repitieron La Viuda Alegre, 
1 ante un público numeroso. 
| Hoy va la reprise de "La Princesa del 
; Bollar;" otro de los grandes triunfos de 
Sagi-aBrba. 
Días. 
Emeiina Viró, la bella interesante 
Aven VA Klehcr donde supo rodearse j esposa de amisto tan querido eomo ei 
de todos los encantos y todos los refina- j brillante cronista de días no leíanos, 














hábitos más exquisitos de i fiesta onomástica 
la, sociabilidad y distinción, 
anoche la triste nueva por un 
•o que acaba de llegar á la Ha-
he querido apresurarme á pa-
para que sea conocida de toda 
generación que admiró á Ame-
?1 cuándo era, en el apogeo de 
íosura, nn timbre de orgullo pa-
íc íedád cubana, 
.ii-iven. muy bella y muy rica 
por Europa en compañía de su 
madre. 
Vivió con fausto y con opulencia. 
Recibida en la o orto de Napoleón 
I I I allí conoció al Príncipe de Borbón, 
dfi la rama de Italia, con quien contrajo 
matrimonio, poco tiempo después, -m 
los Estados Unidas. 
('Son muchos en esta sociedad los que 
disfrutaron del trato de la princesa 
•cubana. 
Aun en los últimos años, blanca su 
cabeza por la huella del tiempo, conser-
vaba Amelí Hamel gloriosos vestigios 
ele la beljeza de su juventud. 
Vivió én ella, como en una primave-
ra eterna, la flor de la hermosura. 
Algo así pomo nn trasunto de Ninon. 
En la Habana cuéntase entre los que 
llevarán luto por la muerte de esta 
princesa cubana una prima suya que es 
dama tan distinguida como Mercedes 
Hamel de Aguilera. 
Quizás si eon eatas líneas raya para 
ella, como para tantos otros, la primera 
noticia, de duelo semejante. 
No siempre son tristes, tratándose de 
las cubanas en el extranjero, las noti-
cias que recibimos. 
Leyendo la prensa de Madrid he po-
dido enterarme de lo festejada que está 
siendo en aquella Corte la señorita 
Vaya con astas líneas mi saludo de 
felicitación á la dama y amiga. 
* 
* * 
P A Y R E T 
Esta noche pone la compañía de Lam-
bardi la ópera "Fausto;" terminará su tem-
porada actual con "Carmen," ópera que se 
representará mañana en "mathiée." 
Breve fué esta temporada de Mario Lam-
bardi en "Payret," pero provechosa y lu-
cida; pues todas las noches ha tenido bas-
tante público. 
Estas dos funeiones últimas prometen 
verse muy concurridas. 
A L B I S U 
Las funciones de ayer fueron para la Em-
presa Santos y Artigas una ratificación del 
éxito obtenido en el "debut" de la com-
pañía. • • 
iPropónese esta Empresa, parp,. no des-
merecer en el buen concepto con que el 
público la distingue,'no'repetir películas 
- j j i . f T U A T 1 \ rl | y procurar que las que exhiba sean de las 
i'jfílA Cíe vuelta MOraies ACeveaO. | má,s atrayentes por su actualidad é interés. 
Llegó á bordo del M&HMtil Calva el! Lo mismo opina • respecto de las obras 
«soritor s i m v m q « tanto eautivó « « £ 3 t ^ S f S S ó á 8S S-
COn SU festiva y amena pluma a los trenos, cada uno de los cuales precedido 
lectores de este períódieo i do ílímíl e nsu s^ero poy .lo graciosos y 
•vr- ^ -J • i. ' i divertidos. 
Viene con el emendo amigo su he*- E1 programa de esta noche es como si-
mano, el señor Miguel Morales Aceve- gue: 
do. redactor de La Epoca, el i m p o r - L tanda (Pür "na eta): l?'"81*' 
-, , a''.v'íl- fonía por la oixiuesta. 2o.—'El pequeño ven-
tante diario niaanleno CUya represen- dédor de flores," estreno. 'So—"Quien bus-
tación, al igual que la de otras pnbli- . ca' ^alla," estreno. 4o.—Estreno de la dl-
Y pronto estreno de "La Exposición Na-
cional," zarzuela de palpitante actualidad 
y que luce espléndidas decoraciones del 
Notabilísimo escenógrafo señ^r Arlas. 
Para "La. Exposición Nacional" se está 
confeccionando un íujbsd vestuario. 
M O L I D O R O J O 
Anoche so estrenó, con buen éxito, la 
zarzuela de Ocampo y Anckermann, "'Co-
sas de 'Cubiches." 
L a obra gustó mucho y dará grandes 
entradas. 
•En sn desempeño se distingue toda la 
compañía, sobresaliendo el. gran Soto. 
E l programa de hoy es como sigue: 
A primera hora va "Oosas de Cubiches," 
que dará otro lleno seguro. L a segunda, 
tanda, se cubre con "Soto en Aeroplano." 
zarzuela que cada día gusta más, y para 
cubrir la tercera se ha elegido "La Ulti-
ma Conquista," obra donde se luce toda Oa 
compañía. 
Rosita Guerra, la aplaudida y stn rival 
artista de "varietés," al final de cada tan-
da presentará nuevos números. 
Pronto: "Los Hombres que Matan," zar-
zuela de Sorondo y Anckermann. 
Un éxito en puerta. 
L a M o d e r n a P o e s í a 
E l libro más útil de, tocios, el indis-
pensablo en todas las easas es el ".Re-
cetario Domés t i co / ' enciclopedia de 
las 'familias en la ciudaid y en el cam-
po. Colección de 5,€6i7 recetas práct i-
cas para todas las n-eoesidades de la 
vida, por el Ingeniero I . •(Jhersi y el 
Dr . A. Casto! di. 
Traducción de la cuarta edición ita-
liana por Francisco Novellas, Licen-
ciado en iCiencias. 
Ou volumen de 1014 páginas die 20 
por 13 cms.. ilustrado con 82 graba-
dos y sólidamente encuadernado <m 
cuero artificial . 
A las nueve: dos vistas y la comedia 
en dos actos La Jlíar Saluda. 
POLITEAMA HABANEBO.— 
Gran Teatro. 
No hay función. 
POLITBAMA HABANERO.— 
VaudevüU. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Función corrida. 
L a comedia en euatro actas de los 
hermanos Quintero Amores y Amaños. 
TEATHO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
iá." — Punción por tandas. 
A las ocho: A firopla.no Tropical. — A 
las nueve • ha Dama, de te? Croquetas. 
— A las diez: E l Componedor de Ba-
teas. 
Cijo: NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consniado, 
Estreno en Cuba, de la película nrt-
mero diez y seis de lasActualidades Eu. 
róppas. Continuación de la revista se-
manal gráííica de Europa, reproducien-
do los acontecimientOvS más sensaciona-
les de la p u e n t e semana. 
fteestreno de la cómica, é instructiva 
cinta Baños en Alemania. 
Reprisse de las tituladas Familia de 
héroes: El Rwj de, los Mendigos; La, 
mujer fatal ; ha rendición de Granada; 
TEATRO ALTTAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Eegino Ijóper. 
A las ocho: E l 606. 
A las nueve: ¡ E l Ciclón! 
Presentación del notable duetto Los 
Carchntti. 
TEATRO MOULIN ROÜOE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Cosas Cubiches. 
A las nueve: floto en Aeroplano. 
A las diez: La Ultima Conciuista. 
Presentación de la bailarina y coa-
pleíista Rosita Guerra. 
10o.—Los eeñores socios m, 
abandonar e! local antos ^ t6nKan i 
baile, permitirán fiue la c o m h L í ^ i n a r ^ 
tener derecho á la entrada Í L t f 1 1 ^ 
mibana. Pobrero 24 ^ ^ • 
El Secretario 
C e n t r o G a l l e J 
C O i m DE FlEíTss I 
Competentemente autorizada 
misión para celebrar rnatro h ^ (V" 
fraz durante el presente Caru^1*8 ^ 
te m^dio se hace público para „ ' ^ ¿Ü' 
to de los «eñores asociadlK/au?11,00^ 
t̂ ndrAn efocto en Lj08 
^ l ' - ü í a s 26 y o L ^ . 5 y 12 del P ^ x T r n U ^ ^ 
^«•'lienlos disposiciones:' ^ « P 
ridoi baile 
de ê te Cei 
te mes 
do las 
I V - L a mierta de entrad¿"^rav . ' "11 
8 de la nnrbo y loS halles rlatln ^1 ^ 
zo á las 9 en punto. an ^tm^f 
2».—Para tener acceso al lo « 
quisito indispensable presentar a^! 68 ^ 
misión de puerta el recibo corr^'la ^ 
te al mes en curso. P^dlá^ 
3a.—Queda terminantemente nroi,^ 1" 
entrada en los salones de la SocWo?*1 ^ 
da persona cuyo traje á juicio H» ,1 4Wi 
mlsidn desdiga de la cultura socL^ ^ 
-Durante el baile no ¿ Z ^ u - $ U 
formación de gruroa en lnS WioSt!r4¿ 
paseo en sentido inverso, j ^ ^ M 
•>•.—Queda prohibida la entra^ .̂ * 
ñores de 11 años y en virtud de ir,\ ^ • 
vienen los Estatutos sociales b , ? ^ ^ 
siones están a.iUorlzadas sin' da 
cación de ninguna clase, para r^h exil,i; 
la puerta y expulsar del ¡ocal á t̂ T1'"^ 
sona que do lugar á ello ^ 
Habana, 2?. de Febrero de 19ii 






trae á la Habana. 
á via jeros tan simt)á-
vertlda comedia en' un acto "Mamá Sue-
gra." . . . . 
Segunda, tanda (doble) lo.—Sinfonía por 
la orquesta. 2o.—Estreno de la lmere.sa.n-
te pelícú'la de mucha -duración, "El buen 
sargento." 3o.—Estreno de la preciosa co-
media, de Paso y Abatí, "La Mar Salada." 
; T I 
L a traviata de Ruper, "La Dama do las 
Croquetas," regocijada parodia de escenas 
Ingeniosas, va hoy en. segunda sección pa-
ra que la donosa "Cuca" de la Portilla, 
una "Margarita" seductora, recree al pú-
blico que vaya á ver esta cómica obra, con 
la gracia de su figura gentil y traviesa. 
Camqjoanwr. 
Hay que celebrar su renacimiento. 
Abierto ha sido de nuevo el suntuoso 
hotel do Cojímar montado con todo el 
lujo y todo el confort correspondiente 
á su rango y su nombradía. 
Allí están, en la más dulce de lás lu-
nas de miel María "Ubarrán v oí dop. "Cuca" <ie ^ Portillá,' pbf sus excelentes 
aoc aptitudes en la escena y el gesto inten-
cionado de su rostro expresivo, obtiene me-
recidos aplausos en las divertidas obras 
que representa, 
En la "Dama de las Orrfquetas,'- hace 
Garrido un "Armando" de circunstancias, 
á la altura de la "Margarita" que realza 
"Cuca" de la Portilla. 
L a empresa Santacruz y Argudín renue-
tor Fresno. 
Y á Carnpoañior volverán, como en 
sus días mejores, los noviós más distin-
guidos de la sociedad habanera. 
Todo facilitará, en su nueva etapa, el 
auge y florecimiento de a-quella casa. 
ES F r a n c é s , 
ES EL DE MAS FAMA 
A^enPe Exclusivo Luis G.Roca Cuba 37 Habana Te!ef : A - ! o24-
439 
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# 
pero 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas ias que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-





m m : 
Mm A-2531 
les supl.cHtuo» que nos expliquen bien lo que desea», ¿ tta de poder servirlas cou acierto. 
*15 p . t 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Cpera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Ba.rba. 
A las oclio y media: se pondrá en es-
cena la opereta en tres actos La Prin-
cesa del Dollar. 
PAYRET.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. Lamlbardi. 
Se pondrá en escena la ópera en 
cuatro actos y un prólogo Fausto* 
ALBISU.— 
Compañía cómica dirigida por el pr i -
mer actor señor Escribá.—Estreno de 
películas. —Punción diaria. 
A las ocho: dos pelíenlas y la «oro*-
dia en un acto Mamá Suegra. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Ssccíón je M m y ASorno 
SBCRETIARIA 
Autorizada esta (Sección por la Junta 
Directiva para verificar cuatro bañes de 
disfraz en los salones del Centro, se pone 
i en conocimiento de los señores asociados, 
i que e«to» tendrán efecto en los días 26 y 
j 28 del presente mes de Febrero y 5 y 12 
j de Morsio próximo. 
También »e celebrará una "matinée" In-
i fantll el próximo día 5 de Marzo. 
Para los primeros regirán lae disposi-
elrmes siguientes: 
lo.—Las puertas »e abrirán A las siete 
y media de la noche y «1 balile empezará 
á las nueve. 
2o.—Será requisito hvdlapensable la pre-
sentación del recibo del mes de las fe-
chas. 
So.—'No se permitirá, el acceso al local & 
ninguna comparsa que no esté formada por 
seflores asociado». 
4o.—Antes de eubdr al £aló!n de fiestas se-
rá Inefludible que todo* las personas dis-
frasadas se presenten á la Comisión de re-
conocimiento. 
6o.—.Se hace saber que para el mejor or-
den y propio decoro de la Sociedad, las 
comisiones de Tmertas, reconocimiento y 
«alones serán Inflexibles (dentro de la ma-
yor corrección) en exigir el exacto cum-
píllmiento de estos extremos, rechazando 
primero en la entrada ó después en los sa-
lones y escaleras á los que sin derecho 
pT»etendl€ren entrar ó que por otras cir-
cunstancias á juicio de los señores voca-
les pudieren dar origen á desavenencias 
y <Íl¿gu*to«. 
ío.—'Las Comisiones ó vocalete que en 
estos casos tuvieren qeu proceder, quedan 
exentos, según los artículos 18 y 19 del Re-
gfautnento de la Sección, de dar expaicacio-
nes de ninguna clase. 
7o.—Se recuerda la penalidad en que in-
curren los »efiore« socios que faciliten sus 
! recibos á personas extrañas para el dl«-
j frute de ñestes, artículo 17, inciso cuarto 
del Reglamento general y que sólo á ellos 
corresponda 
j 8o.—Para los bailes nocturnos no se dan 
Invitaciones ni se adaniten menores de do-
ce años. 
fro.—BI1 baile infaivtil empezará á la una 
de la tarde, abriéndose las puertas á las 
¿«ce, y ««tando á la disposición de los ŝ -
ñores socios las invitaciones correspondien-
tes. 
108, AQUIAR 108, . . q ^ 1 1 1 V 
A AMARGURA 
Haeen pagos por •( oabl¿, faeiiif. 
cartas de crédito y giran \tir£** 
i corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlean» » I 
crur. Méjico, San Juan de Puertn •SM 
I-ondres, París.. Burdeos. Lyon R» 
Hamburgo, Roma, Ñápeles MUáA ^ 
Marsella, Havre, Lella, Nañtes, SaintS'*1 
tln. Dieppe. ToJouse. Venecia. Floran 
Turín. Maslno. etc.; arí como sobre t^'' 
las capitales y provincias do 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
8575 158-11 : 
A N U N C I O S VARIOS 
m m ima 
A precios razonables en "El Pa«a'e"Zi. 
Iu«ta 32. entre Tenienta Rey y Obrapla. 
414 P.-ll 
13̂8 
HOT i COLD 
A m a r g u r a 52 
Precio: 2o cts. 
26t-F3 
f&M3 
CARNAVAL Df 1911 I 
GRANDES BAILES DE D M 
Estos bailes serán públicos sin 
distinción de razas ni colores. 
| Profesores: Enrique Peña, Mi-
; guel Simpatía y Corbacho. 
! Caballeros. 80 centavos.—Sel 
ñoras 40 centavos. 
2197 26-'?3 P 
HARINA BC PUÍTAMO 
Alimento completo para lo» NI-
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
f>E V E N T A en Farmacias j vi~ 
vore* finos. 
O 427 l - F . 
DR. UMkm SE 801 
N E P T U N O 103 D ü 12 á 2, todoí 
lo? dias excepto los domitigog. Coo-
Bu'itao y oparacioaoi en el floHpit»y 
Mercedes lunes, miércoles v viernes *. 
las 7 de la mañua. 
368 Fi-i 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Bn-
pocialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultaa dd 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
389 p.-l 
OFICIALAS DE SOMBREROS 
E N E L S I G L O X X 
S e $ o I i c i t a n o f i c i a l a s q u e 
s e p a n a d o r n a r y q u e s e a n 
b u e n a s . 
C 588 4t-22 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
viene á menudo por donde menos se pien-
sa. Unas veces va en ol aire quo respi-
ramos oí microbio que ha de dar al tras-
te con nuestra existencia y otras, las más, 
en el agua quti bebemos. 
En el primer caso pocos medios de de-
fensa hay; ahora,.en el segundo ya es di-
ferente, pues con el REGULADOR Y F I L -
TRO POLA, aplicado á las llaves de agua, 
ésta se purifica no quedando en ellas ni 
un mal gusarapo para contarla 
Precio del REGULADOR Y FILTRO 
P O L A , 3 0 C T S . 
De venta en Quincallerías, p-erreterfas. 
Farmacias y on la Fábrica, Habana 118. 
C 43S l - F . 
LOS A U T O M O V I L E S D E 
4 L a H i s p a n o - S u í z a " 
Se recomiendan por sí solos. Kepre-
sentanto exclusivo: 
Com postela 105 Teléf. A-3346 
1306 26-2 
Dr. l i . C k m i a L 
aTataml-TUo ««pedal «e Siniis y •jnr«-
rc«dad«a v«ní.r«a«. —Curación rftpida..—C«HT 
«•uJtas <ie 12 i Z. —• Teléfono 86*. 
363 F . - l 
m m h o t e l 
1S i C W " 
'̂ Reformado" por completo este H 
situado en la calzada del pintorezco P"^ 
blo de Madruga, se hace saber 6 los teuji 
poradisí-as y excursionistas que est& * ^ 
to al público, contando con todas laS¿.' 
modidades y «1 coníort que exige la -
perada de invierno y la de verano, --.p 
Para más pormenores, dirigirse & 
gado señor Abelardo Márquez, M ^ " ! . , ^ 
Dirección Telegráfica: "Copey."- M ^ f * 
C 552 




Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r H I a n<> 4 , H A B A N A . 
432 P . - l 
mi m\i mm 
I M P O T t l H C I A . — P E R D i B A f i 8 M 1 -
ÍTALBS. — E S T F ^ I U D A J D . — V E . 
2 Í S R E 0 . — 3 I F I L I B Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D T n i A S . 
ConfCBJt&fi de 11 £ 1 y de 4 & S 
40 HABANA m 
F . . | 
A C E I T E B A R R I M T ¿ 
Esta maravillosa preparación >, 
devuelve al cabello cano 'su_c<y'. I . 
lor natural. Rubio, Cfistaüo o y 
Xegro, con el brillo y suavidad ^ 
^ de ia juventud. Es de muy ra- • 
cil aplicación. No mancha ni y 
• ensucia ni perjudica á la sa- l 
l ío lud. Nadie conocerá que «e V -
% ocultan canas si se hace con 
el A C E I T E D E HABKINA1. JT 
Exíjase siempre en todas !«« W 
t boticas y droguerías el A 
>!• doro A C E I T E D E BARRINA^ • 
Desconfiad de las imitaciones y 
Y y falsificaciones. Dirección de' i 
¿O autor. Dr. Arturo Barrlnat, ^ 
% Campanario 226G. bajos. 
C 578 
I N Y E C C I O N ^ ^ v i í n J s " 
P u r a m e n t e vegret i i l 
D E L DOCTOR R. D. «-oB,B eI) 1» 
E l remedio más rápido y "efru¿ia, fl»*. 
curación de la s:onorrt;a, ble"or fl¿jofl P̂ H 
res blancas y de todi clase •)(ij'no ca"'* 
antiguos que sean. Se garantiza 
estrechez. Cura pósito amenté. 
De venta en todas Jas fannacy t 
424 
